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A L D I A R I O DE, L A M A R I N A . 
HABANA. 
D E H O Y . 
E P I D E M I A 
Las es tadís t icas demográf icas acu-
san un crecido n ú m e r o de defuncio-
nes de fiebre tifoidea en Madr id , y 
con este motivo se han adoptado m i -
nuciosas medidas sanitarias. 
EN L A CÁRCEL 
Han ingresado en la cá rce l - for ta le -
za de Oviedo D. Juan Uría, ex-alcal-
de de aquella ciudad, y su hijo D. Ma-
nuel, ex-diputado Á Cortes y candi-
ílato derrotado ú l t i m a m e n t e en fn-
gesto, acusados de haber promovido 
y dirigido el mot ín y la resistencia ar-
mada a la Guardia Civil que dió ori-
gen á la sangrienta colisión ocurrida 
üace días en aquella villa de Astu-
rias. 
Instruye la causa contra los señores 
ü r í a la jur i sd icc ión mil i tar , 
DATOS E L O C U E N T E S 
He aquí en extracto lo que ha 
publicado La Gaceta Económica 
y reproducido El Nuevo País acer-
ca de las propiedades que tienen 
en Ouba los americanos: 
aDíez colonias agrícolas en la Haba-
na, seis en Matanzas, cuatro en Santa 
Clara, ocho en Puerto Pr íncipe y nueve 
en Santiago de Cuba. Además son dueños 
ó coopropietarios de importantes enipre-
Bas mineras y azucreras de la región 
oriental; han comprado también gran 
des extensiones de terrenos para culti • 
vo de naranjas, pifias y plátanos; hay 
ya varias fábricas de envases para la 
pifia, y la producción de esa fruta da 
ocupación remuneradora á muchos bra-
ceros en Punta Brava y Congrejeras. 
The Cuba Eardwood Co. tiene un ca-
pital de dos millones do pesos para la 
compra y explotación de Ancas en Ma-
yarí , abundantes en maderas y toda 
<?lase de cultivos ; The Cuba Easíern 
ÍRaüroad Co. también se constituyó con 
el mismo capital que la anterior para 
construir un ferrocarril de 70 kilóme-
tros de recorrido desde las menciona-
das fincas hasta la bahía de Guantána-
mo; The Cuba Land and Lea/ Tobacco 
tiene propiedades en Consolación del 
Sur, San Juan y Martínez] San Luis, 
Remates, Placetas, Camajuaní y Reme-
dios, y posee en Pinar del Río la finca 
Vivero, donde se emplean los métodos 
de cultivo más perfeccionados, habién-
dose obtenido en las vegas el 6 por cien-
to de capa y una cosecha de diez mil 
tercios de calidad superior. 
En las fincas que los americanos tie-
nen en San Luis hay ocupadas como 
mil quinientas personas, dos mi l en 
San Juan y Martínez, cerca de mi l en 
Consolación y en proporción análoga 
eu las demás ." 
Como se ve la penetración es 
lenta pero ininterrumpida. 
Plasta ahora no se han dedica-
do los americanos á adquirir pro-
piedades urbanas, por lo menos 
en la misma escala que están ad-
quiriendo y explotando fincas 
rústicas y víasjde comunicación; 
por eso no les preocupa el que los 
ayuntamientos graven dichas pro-
piedades con el 12 por ciento so-
bre su valor. 
Lo que si puede preocuparles 
con harto motivo son los rumo-
res de agitación en Oriente que 
ayer desmentía El Mundo y que 
hoy este periódico confirma, atri-
buyéndoles una gravedad ex-
traordinaria. 
Y como si es plausible que los 
americanos exploten la riqueza 
del suelo acreciendo la pública 
prosperidad, no lo sería el que 
se le ofreciera un pretexto para 
inmiscuirse en los asuntos inte-
riores de Cuba so capa de la de-
fensa de sus intereses y en for-
ma de observaciones ó de recla-
maciones, ó en otra todavía más 
categórica, nos parece que los 
elementos que han provocado la 
actual agitación en Oriente sa-
brán mantenerse bajo el imperio 
de la legalidad constitucional en 
los mismos límites de cordura y 
patriotismo en que se mantuvie-
ron durante todo el período de 
la intervención militar extran-
jera. 
Centro General fie 
Comerciantes é Industriales 
En la noche del 4 del corriente, la 
Directiva de la Corporación del nom-
bre que precede celebró, bajo la presi-
dencia del señor don Francisco Gamba, 
su junta inaugural ordinaria y después 
de la lectura de la anterior acta, que 
fué aprobada, el sefíor Presidente des-
pidió, con algunas sentidas palabras, á 
Jos señores á quienes había tocado por 
turno reglamentario, cesar en la Direc-
tiva, y clió la bienvenida y posesión de 
sus respectivos puestos, á los que ha-
bían sido nombrados en la junta gene-
ral del 22 del próximo pasado. 
En seguida se ocupó la junta de la 
reorganización interina de las Seccio-
nes, con el objeto de poder dar entrada 
en las mismas á los Vocales que habrán 
de elegirse en la junta general extraor-
dinaria que tendrá lugar en breve, pa-
ra la reforma del Reglamento, quedan-
do- constituidas dichas Secciones, las 
cuales eligieron sus Presidentes eu la 
siguiente forma: 
Para la Sección de Comercio: D . 
Leoncio Várela, (reelecto). 
Para la de Industria: D. Antonio 
González Curquejo. 
Para la de Asuntos Económicos: D. 
Rafael P- Santa María, (reelecto). 
Sucursal de "LA VINA" 
AGOSTA Y COMPOSTELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S CON D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
^e probar el exquisito vino de la RIOJA que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que envíe su dirección, mandarle MEDIA BOTELLA 
del citado vino PvIOJA. 
E l Precio de garrafón es $3-25 oro sin envase 
v 32 centavos plata botella. ^ 
S U C U R S A L D E " L A V I N A " 
IOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
, § 6 publica todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata. Desde este raes todos los números de )a Revista ya sean de la Edición 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las librerías en la Administración, á veinte centavos 
P'ata. Administración GALIANO 79, HABANA. 
*V (o) 
. E s t a revista publicará el 20 d 
AMERICA EN 1903, de lujo y gra.. v 
los puebles americanos en monograñ'as escritas por notables autores é ilustrados con más de 
doscientoe grabados; retratos de los Presidentes y Escudo? de las Repúblicas americanas, auto-
«ráfos, vista*, etc 
Cn Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo, 
continúa á la venta en librerías 
(O)-
le Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
M volu men en el que dará A conocer la historia y estado actual 
c 749 
Para la de Estadíst ica: D, Narciso 
Macla. 
Despnés se constituyó la Comisión de 
Presupuestos, compuesta del señor 29 
Vicepresidente, el Tesorero, el Conta-
dor y los Presidentes de las 4 Seccio-
nes. 
Acto continuo, dió cuenta el señor 
Váre la de las gestiones practicadas por 
la Comisión del Ceutro, para impedir 
una huelga general de trabajadores de 
bahía y los muelles, logrando poner de 
acuerdo las partes disidentes, que lo 
eran el señor Administrador y los tra-
bajadores agremiados de los Almace-
nes de Depósitos do la Habana, por 
haber hallado una fórmula de avenen-
cia que fué del agrado de todos. 
Seguidamente puso el señor Presi-
dente en conocimiento de la Directiva 
las gestiones llevadas á efecto por el 
Centro y la Comisión Mixta de las 
Corporaciones Económicas, en favor de 
los Gremios do Sedería y Quincalla, 
sobre los impuestos provisionales, rela-
ción que fué ampliada -pov el señor 
González Curquejo, quien pidió que la 
Directiva autorizase á sus representan-
tes en la citada Comisión Mixta, para 
perseverar en la defensa de los intere-
sados á quienes afectan los referidos 
impuestos. 
El sefíor Váre la manifestó que io que 
correspondía hacer al Centro, era apro 
vechar la suspensión del impuesto por 
quince días, concedida por el Consejo 
Provincial, para tratar de llevar á su 
ánimo el convencimiento de la falta de 
equidad que se advierte en los referi-
dos impuestos. 
El señor Berriz expuso la convenien-
cia de que la Directiva recomendara á 
sus delegados en la Comisión Mixta de 
esforzarse en llegar á la solución pací-
fica del conflicto, lo que se acordó. 
Con motivo de haber indicado el se-
ñor Várela la necesidad de nombrar 
nuevos representantes del Centro en la 
Comisión Mixta , se acordó ratificar el 
nombramiento del Sr. Presidente y de 
los señores González Curquejo y Vare-
la, que desempeñan dicho cargó en la 
actualidad y elegir tres suplentes, re-
cayendo la elección en los señores Ro-
sendo Fernáudezl, Leonardo Chía y el 
Secretario. 
Diose después cuenta de una consul-
ta del señor Administrador de la fábri-
ca de cerveza La Tropical, sobre el afo-
ro de una partida de anuncios en hoja 
de lata, y del informe dado por el señor 
Letrado Consultor, aconsejando al inte-
resado que acudiera al recurso conten-
cioso administrativo, contra la decisión 
de la Junta de Apelaciones. 
El Secretario dió lectura al proyecto 
de enmiendas al Reglamento que había 
redactado para que la Directiva lo pre-
sentase á la Junta general extraordina-
ria, que se celebrará pronto; dicho pro-
yecto fué aprobado y se acordó convo-
car la referida junta para el lunes 25 
del corriente. 
Después de dar el Secretario cuenta 
de varias comunicaciones recibidas de 
las Secretarías de Hacienda y Estado, 
del Comité de Cienfuegos y la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba, par 
ticipó que se estaban satisfaciendo á los 
señores no asociados, la parte que les 
correspondía en el sobrante de los fon-
dos recaudados para la anterior campa-
ña económica y que la Lonja de Víve-
res, el Gremio de Litógrafos y el señor 
D. Aguedo Núñez, habían renunciado 
á favor de los fondos del Centro, las su-
mas que les pertenecían, acordándose 
dar un voto de gracias á los donantes. 
El Secretario informó á la junta de 
otros varios asuntos de orden interior y 
después de algunas atinadas observa-
ciones del señor Presidente sobre la ne-
cesidad de trabajar para el aumento de 
asociados, se dió por terminada la jun-
ta á las once y media. 
A. las nueve de la noche se reunió 
ayer el Comité Mixto de las Corpora-
ciones Económicas unidas de esta ca-
pital, bajo la presidencia del doctor 
don Gabriel Casuso, en el local de la 
Secretaría del Centro de Comerciantes 
é Industriales. 
Asistieron los señores Gamba, Vare-
la, Berriz, Bacardí , Gelabert, Ortiz 
( don Marcelino), Scllés, Alvarez (don 
Gabino) y García Kohly. 
Abierta la sesión, el Secretario señor 
Gastón Mora leyó las actas de las an-
teriores y fueron aprobadas. 
Acto seguido el señor Várela l lamó 
la atención de la presidencia, para pre-
guntarle si las juntas de los Comités 
eran ó no públicas, teniendo en cuenta 
que en sesiones anteriores la prensa ha-
bía tenido representantes inmediatos 
al salón donde las juntas tenían lugar, 
los cuales se habían abstenido de en-
trar á la junta, por desconocer si eran 
ó no públicas, y que encontrándose allí 
en aquel momento un representante del 
DIAKIO DE LA MAEINA, al que tam-
bién le asaltaban dudas respecto al 
mismo particular, era conveniente de-
jar sentado el criterio que el Comité 
debía sustentar en casos semejantes. 
E l señor Berriz hizo uso de la pala-
bra para proponer que los actos del Co-
mité fuesen públicos, fundándose en 
que cuando se trata de asuntos como 
los que el Comité se propone defender, 
mientras más diafanidad haya, mejor; 
proposición que fué aprobada, decla-
rándose, por consiguiente, públicas las 
sesiones. 
La presidencia, después de haber ex-
pl icaáo las gestiones realizadas por la 
comisíén mixta, propuso y fué aceptado, 
que péír la Secretaría se pasase una aten-
ta coiifibnicación arPresidente del Con-
sejo P*%vinc.ial,. sefíor Chaple, dándole 
las gracias por la actitud enérgica que 
había asumido dentro d é l a corporación 
que paresido, hasta obtener de ella el 
acuerdo suspendiendo por quince días 
el cobro de los impuestos, accediendo 
así, á la súpl ica que el Comité le h i -
ciera. 
E l sefíor Casuso siguió explicando 
después, la necesidad que tiene el Co-
mité de continuar haciendo gestiones 
cerca del Senado, Cámara, Gobierno Ci-
v i l y Consejo Provincial, hasta obtener 
el resultado apetecido, en el trascen-
dental asunto que actualmente gestiona. 
Llamó así mismo la atención de la jun-
ta acerca de la monstruosa suma á que 
asciende el proyecto de Presupuesto 
Municipal y después de un minucioso 
examen del mismo y de las atenciones 
que actualmente pesan sobre el Muni-
cipio, dijo con ironía que era, poco exa-
gerado. Si eso ocurre hoy, siguió di -
ciendo, cine el Estado tiene á su cargo 
atenciones muy importantes, cuando 
estas vengan al Municipio, puede ase-
gurarse que su Presupuesto no bajará 
de seis á ocho millones de pesos, suma 
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fácil de recaudar, mientras haya man-
sos dueños de fincas urbanas que se 
presten al pago. 
Concluyó el señor Casuso aconsejan-
do el nombramiento de comisiones en-
cargadas de gestionar de los Poderes le-
gislativos, la resolución antes del día 
15 del presente mes, de las instancias 
que el Comité tiene presentadas eu 
aquellos Centros. 
E l señor Ortíz indicó asimismo la 
conveniencia de que se gestionase la re-
solución de la instancia que el Comité 
presentó oportunamente respecto á los 
impuestos creados para pago del E m -
préstito. 
El señor García Kohly dijo que con-
venía activar las reclamaciones que t u -
viesen analogía con los Presupuestos 
que van á ser votados, porque una vez 
que aquéllos fuesen aprobados por las 
Cámaras, las variaciones, caso de ha-
cerse, no podían tener efecto hasta el 
ejercicio venidero. 
El sefíor Gamba hizo saber á la junta 
que las instancias presentadas por el 
Comité á ambas Cámaras, habían sido 
acogidas con agrado por gran número 
de Representantes, por lo que él espera-
ba que aquéllas se resolviesen en j u s -
ticia. 
Acto seguido se procedió al nombra-
miento de las comisiones encargadas de 
visitar al Senado, Cámara, Gobernador 
Civi l y Consejo Provincial. 
A las diez menos cinco minutos, y 
cuando ya la Presidencia se disponía á 
suspender la sesión, entró el sefíor Gon-
zález Curquejo, siendo portador de una 
comunicación de la Sociedad Médico-
Farmacéutica, cuya publicación en la 
prensa fué aprobada, á propuesta del 
sefíor Várela, y que dice así: 
11 Habana, 5 de Mayo de 1903 
Sefíor Presidente de la Comisión Mixta 
de las Corporaciones Económicas. 
En la Junta celebrada en la noche de 
este día, esta Asociación, que me honro 
en presidir, entre otros acuerdos, tomó 
el siguiente: 
Que se den las más expresivas gra-
cias á la Comisión Mix ta de las Corpo-
raciones Económicas Unidas, por sus 
gestiones para con el Gobernador Civ i l 
de esta x>rovincia y para con el sefíor 
Presidente del Consejo Provincial, que 
dieron por resultado la suspensión por 
quince días del impuesto sobre las pa-
tentes, aguas minerales y artículos de 
perfumería, así como por las que poste-
riormente llevó á cabo para con los Pre-
sidentes de la Repúbl ica y el Congreso, 
rogándole que persevere en esa actitud 
para lograr la supresión definitiva de 
un impuesto que los droguistas y far-
macéuticos no pueden satisfacer, en el 
concepto que las aludidas gestiones sal-
vasen el conflicto y dieran lugar á que 
las farmacias y droguerías de la Haba-
na abrieran sus puertas en la mafíana 
del sábado 2 de Mayo, con aplauso de 
la opinión y en beneficio de la salud 
pública. 
Rogar á la vez la brevedad en este 
asunto para aprovechar lo l imitado del 
plazo y evitar que pueda renovarse el 
conflicto. 
Lo que tengo el honor de manifestar-
le para su satisfacción—Doctor Garrido, 
Presidente." 
E l sefíor Casuso, por últ imo, aconse-
j ó la necesidad de buscar apoyo en la 
prensa, por lo que se comisionó á varios 
sefíores vocales con el fin de que se 
avistasen con los Directores de los pe-
riódicos, á los fines indicados. 
Y se levantó la sesión á las diez y 
media. 
T E I B Ü N A U B I ! 
RECUERDOS 
Desde el colgadizo alto los veía venir. 
Por más que tenían que saber de sobra 
que en el batey no había destacamento, 
avanzaban con precaución. La van-
guardia, de cuatro ó cinco, se adelan-
taba guareciéndose detrás de las pal-
mas, y luego hacía sefíales al grueso do 
la fuerza: veinte ó veinticinco giuetes. 
Cuando estuvieron seguros de que no 
había peligro, invadieron en masa y al 
galope el ba tey .—¡Viva Cuba libre!— 
y yo, desde m i colgadizo, contesté: 
¡Que viva! 
—¿Usted es el encargado de esta 
finca! 
—Soy el duefío, para servir á usted. 
—Yo soy el comandante X , del ejér-
cito invasor del generalísimo Máximo 
Gómez, y me sorprende que este batey 
no esté quemado, y que esas calías es-
tén verdes. E l jefe de esta zona debe 
ser un perfecto granuja, y buenos rea-
les le habrá costado á usted comprarle. 
—Creo que V d . es poco j uito con su 
compafíero de armas, y le juro que no 
estoy en condiciones de hacer hoy en 
día inversiones de capital. Si este ba' 
tey existe, y si estas cafias están ver-
des, razones habrá para ello. 
—Aquí no hay más razón que las ór» 
denes de los superiores, y éstas son de 
quemarlo todo.—Ya puede V d . i r sa-
cando, si le parece, algún recuerdo de 
familia, ó algún papel que le importe 
conservar, que yo voy á dar candela en 
el acto. 
—Usted puede hacerlo, comandante. 
Pero me voy á permitir una pequefía 
observación: Son las diez de la maña-
na.—Usted no ha almorzado, n i yo 
tampoco .—Hagámos lo precisamente, 
con tanta más razón cuanto que pronto 
se levantará la brisa, y la interesante 
operación se llevará á cabo con más fa-
cilidad y rapidez. 
—í ío me parece mala idea.—Almor-
cemos. 
Principiamos por una série de chin-
guiriios, porque, por el color de la na-
riz del comandante, comprendí que, á 
pesar de su amor á la disciplina, por 
gusto suyo no hubiese quemado ningún 
alambique. Luego, tuve buen cuida-
do de flanquear su cubierto de dos bo-
tellas, una de vino blanco, otra de t in -
to, y, por arte de encantamiento, una 
botella de cognac vino á colocarse fren-
te al bravo militar, tan ptonto como 
hubo absorbido el café. 
Apoyado sobre la mesa se quedó dor-
mido, y ya oscurecía cuando despertó. 
—Estoy avergonzado, me dijo, pero 
su vini l lo se dejó colar. Hay que que-
mar, pero quemar enseguida. 
—Me voy á permitir una segunda 
observación. ¿Cuánto tiempo hace que 
no duerme usted una buena camal 
—Pues, figúrese usted que vengo de 
Oriente. 
—Pues bien, aproveche la oportuni-
dad. Vamos á dormir en paz y en gra-
cia de Dios, que mañana tiempo de so-
bra habrá de quemar. Esto, de noche, 
no vea á arder con el debido entusias-
mo patriót ico. 
Con personal idóneo y surtido grandioso, y todo muy barato, te-
niendo por galas sombreros de los afamados fabricantes. 
C H R I S T Y & Co. L I M I T E D - L O N D O N 
Aditamento insustituible de todo elegante, en Saraos y Recep-
KNOX NEW YORK 
Jipijapa Ó P a n a m á Hat Desde el finísimo Monfecrisie 
al legítimo corriente. 
Sombreros para SeSioras, Señorilas y niñas Madame Giraldin pro-
veedora de la Aristocracia Europea surte á Caneja exclusivamente. 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
JUXGLIS S r O K E X 
El Progreso del País 
• 7 3 , O J S L X J I - A . J K T O •FO 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe-
cialidad en Ranciaos para familias (víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien pesados, todo P de P. 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro ó fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
Prnévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado y molido 
C 716 E S E L M E J O R 8d-10a-28 Abl. 
CENT 
Oírece un elegantísimo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
C528 
T E L E F O N O N V M E l i O 1940. 
alt 30 Mz. 
MIERCOLES 6 M I A T O C E MI 
FUNCION POK TANDAS 
4 LAS OCHO y DIEZ: 
SAN JUAN DE LUZ, 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L DIOS GRANDE. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L CUÑA0 DE ROSAS. 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
24' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1?, 2? ó 3er piso sin entrads. |2-00 
Palcos ó 2̂  piso ídem fl-25 
Luneta con entrada $0-65 
Butaca con idera £0-55 
Asiento de tertulia con idem.... $0-35 
Idem de paraíso con idem Í0-80 
Entrada general $0-30 
Entrada a tertulia 6 paraíso |0-20 
c 729 Myl'; 
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—Bneno, hombre, bueno. La Idea 
no me parece mala. Dormiremos. 
Por la mañana se armó gran alboro-
to al aparecer la fuerza del comandan-
te X, jefe de la zona, á quien yo había 
mandado á buscar. 
Hubo un violento altercado entre los 
dos comandantes, el invasor requería 
al nativo duramente por no haber des-
truido la finca, el otro le negaba auto-
ridad para mezclarse en sus asuntos, y 
ambas fuerzas se hubiesen i d o á las ma-
nos, de no ser la fuerza local despro-
porcionadamente superior. 
Tuve que intervenir. 
—Transijamos, les dije. El coman-
dante Bj pretende que no se debe que-
mar esta finca, por las razones que ha 
aducido, y que á mí, naturalmente, me 
parecen de mucho peso, y usted, co-
mandante X, sostiene que debe que-
marse, porque esas son las órdenes de 
los jefes. Me voy á permitir una ter-
cera observación. Según usted me ha 
dicho, comandante X , sus órdenes son 
de operar en esta zona, hasta que re-
gí-ese el generalísimo. Este puede tar-
dar un mes, tal vez dos, tal vez no 
vuelva por aqní, y si usted quema, 
¿dónde encontrani vinil lo y lechón, sin 
contar la buena cama, en la que podrá 
recuperar sus fuerzas, y ágil y lozano, 
ser de más ut ilidad á su patria adopti-
va? (el comandante era peninsular.) 
Transijamos. Quememos los eaflave-
rales enhorabuena, pero dejemos en pie 
las casas, el vini l lo en su despensa, y 
en sus corrales los lechones. 
—Habla usted como un libro. Pero 
vamos á quemar la caña, sin pérdida 
de tiempo. 
Y ambas fuerzas y yo, el interesado, 
nos pusimos á dar candela á aquellos 
campos de miles de arrobas de caña, 
que representaban para mí, años dees 
fuerzos y de privaciones. 
Y no me dolía. 
Quien quiere el fin, quiere los me-
dios. El (íohieruo establecido se había 
mostrado incapaz de cumplir la mislóu 
primera de todo Gobierno civilizado: 
la de proteger la vida y hacienda de los 
coniribuyenles. A pesar de las millona-
das (pie se habían gastado en sostener 
un inmenso ejército, una marina nume-
rosísima, esa marina no había podido 
apresar unos enantes barquichuelos; ese 
ejército no había podido detener á una 
parranda de hombres desarmados y sin 
organización, que se paseaban de un 
extremo á otro de la Isla. La oficialidad 
de esa marina y de ese ejército conside-
raba la ruina y la desolación del país 
como sabrosa lotería, que les permit ía 
aseender y enriquecerse, después de los 
largos años de vida improductiva de 
cuartel. 
¿Qué sería del país si la revolución 
era sofocada'? La crisis azucarera ya ha-
bía asomado la oreja el año 05. La deu-
da se vería cuadruplicada. El ya enor-
me ejéicito de antes se consideraría in-
suíieiente. Cataluña nos hubiera segui-
do embutiendo, con más veras y con 
más energía, sus inercaneías de segun-
da clase, sin tomarnos nada en cambio. 
Madrid hubiese seguido graUficándonos 
con su insolente granujería burocrática. 
El razonamiento de los revoluciona-
rios parecía lógicoí si dejamos la caña 
en pie, el interés privado del momento 
6é sobrepondrá á todo otro género de 
consideraciones. La mayor ía , que en 
todas palies y más en esta isla es pací-
fica, se dedicará al trabajo, ¿dónde re-
clutará la revolueión sus soldados? Si 
la isla trabaja, produce y exporta, no 
creerá el extranjero en nuestra fuerza; 
seremos á los ojos del mundo una mera 
gavilla de malhechores, y, á pesar de 
la bondad de .nuestra causa, de la jus-
ticia de nuestras reclamaciones, pere-
ceremos en el desprest igio, como pere-
cieron nuestros desventurados predece-
sores del ()8. Pereceremos, tal vez, de 
todos modos; pero con nosotros perece-
rá todo. 
Y eso, que dentro del criterio anti-
guo y moderno de la humanidad se ha 
considerado y se considera grande y 
heroico, cuando lo dijeron é hicieron 
los de Sagú uto y los de Numnncia, los 
de Holanda y los de tantas otras par-
tes, no había razón para no considerar-
lo grande y heróico, porque lo dijeron 
é hicieron los cubanos 
Y si nosotros perdíamos nuestro di-
nero y nuestro trabajo, ellos, los que 
incendiaban, no yacían bajo un lecho 
de rosas. Si las balas, por la natura-
leza do lu guer r a que forzosamente ha-
bía que hacer, produjeron pocas vícti-
mas, ¡cuántos pasaron noches de marti-
rio alanceados por- los mosquitos, cuán-
tos vieron sus carnes devor adas por he-
diondas llagas, y cuántos murieron eu 
las íurturas de la liebre, sin auxilios 
sin consuelos! 
—Todo eso está muy bien, interrum-
pió mi compadre Concepción, á quien 
leía yo éste trozo de lites-atura rural ; 
pero la inmensa mayoría de los desco-
cados que se han asignado trescientos y 
doscientos pesos de sueldo mensual, 
que abruman al pueblo con contribu-
ciones monstruosas, para poder llevar 
elios una vida regalada, han dormido 
toda la vida bajo mosquitero, y no han 
tenido nunca ni llagas, ni fiebres, rd nú. 
La explotación es inicua, cualquiora 
que sea el lugar de origen del exjdo 
t an te. 
Y el compadre siguió desbarrando 
por el estiló. Porque yo no compren-
do esa falta de patriotismo. Cuando 
voy á la Habana y me cr uzo con un 
lindo burócrata perfumado y empolva-
do, me siento orgulloso de trabajar pa 
pir 
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de amchas clases y á precios m uy 
baratos, los vende 
la peletería más inmediata 
á los muelle?. 
ra que gocen los hijos de Magarahom-
ba ó de la calle de la Maloja, que hau 
demostrado su habilidad trepadora. 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, Mayo 4 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mucho agradecería á usted la publi-
cación de la adjunta carta, en el perió-
dico que usted tan dignamente dirijo. 
Le anticipa las gracias y queda de usted 
alto, y s. s. 
DR. G. CASUSO. 
Hahana, Mayo 6 de 190S. 
¡Sr. Director de La Lucha. 
Muy distinguido amigo: doy á usted 
las más expresivas gracias por haber-
me dado á conocer las intenciones del 
señor Presidente de la liepública, el 
cual, según su estimable periódico, 
piensa ofrecerme la Adcaldia de la Ha-
bana, ó la Secretaría de Agricultura; 
la primera se encuentra ocupada por 
una dignísima persona y para la segun-
da existen hombres como Terry, el doc-
tor E. Zayas, Tirso Meza, R. Fernán-
dez de Castro, y oíros muchos que creo 
aceptarían por servir á su país, cuando 
se haga política agrícola: eu lo que á 
mí se refiere crea usted que me en-
cuentro muy bien donde estoy. 
Lo que me he propuesto, y á ello de-
dicaré todas mis energías, es á unir á 
las clases productoras, porque consi-
dero que de ellas depende la salvación 
de lo poco que nos queda de riqueza 
cubana, de esas clases representadas 
por las Corporaciones Económicas que 
no se proponen PROTESTAR CONTRA 
TÜDO LO QUE SIGNIFIQUE IMPUESTOS, 
sino contra toda tributación injusta, 
como la de los farmacéuticos y la ac-
tual del Municipio. 
E sa s Corporaciones, de perfecto 
acuerdo todas, presentaron un proyec-
to de recargo arancelario, que daba al 
Tesoro cubano TRES MILLONES OCHO-
CIENTOS MIL PESOS, de aumento en la 
recaudación de Aduanas sin gasto al-
guno, para hacer más fácil el pago del 
Ejército, que todas apoyaron desde el 
primer momento y no han sido atendi-
das. De haberse aceptado ese proyec-
to desde su presentación, tendría el 
Tesoro cubano UN MILLÓN más en sus 
Cajas; con ese ingreso y la Lotería se 
ría fácil recaudar al año cerca de SEIS 
MILLÓN ES, garant ía sobrada para el pa-
go del Ejército y una decitlida protec-
ción á la Agricultura, que desviaría 
hacia el campo la corriente burocráti-
ca que amenaza acabar con el país, y 
permit i r ía á los cubanos deíeuder sus 
propiedades, que hoy casi les es impo 
sible conservar por la grave crisis que 
atravesamos y la falta de protección á 
los productores que pagan un presu-
puesto muy alto, para un país en re-
construcción. 
El pago al Ejército, protección eficaz 
á la Agricultura para ayudarla á salir-
de la crisis que atraviesa y un presu-
puesto bien moderado de gastos, es lo-
do lo que se necesita para conservar- la 
personalidad cubana y es lo único que 
quieren las clases productoras. 
Entren los partidos políticos por ese 
camino, en vez de estar alrededor d é l a 
enmienda Platt, discutiendo si son gal-
gos ó podencos, mientras vamos per-
diendo nuestras propiedades y cesará 
enseguida el clamor de las Corporacio-
nes Económicas. 
Mi l gracias señor Director por la in-
serción de estas líneas y se repite de 
usted afino, amigo y s. s. 
DR. G. CASUSO. 
_TÉCROLÓGIAT " 
DON MARTÍN ARNAUTÓ 
Tras larga y penosa dolencia, que 
tomó en los últimos meses caracteres 
de tan intensa gravedad, que hizo per-
der á sus amantes hijos toda esperanza 
de salvación, no obstante los solícitos 
cuidados de que lo hicieron objeto, y 
los esfuerzos leal izados por la ciencia 
para prolongar su vida, ha fallecido, 
á as cinco y inedia de la mañana de 
hoy, nuestro estimado amigo el licen-
ciado señor-don Martín Arnautó, per-
sona que durante gr an número de años 
dedicó sus energías al fomento de uno 
de nuestros más acreditados estableci-
mientos de farmacia, en la calle de la 
Muralla, y que recientemente había 
abierto otro en la calle de San Rafael. 
Fué el señor A m a n t ó un laborioso é 
ilustrado hijo de Cataluña, que vino 
muy joven á este país, donde por sus 
condiciones de corácter supo ganarse 
gran número de amigos, que lo tuvie-
ron siempre en la mayor estima y que 
sentirán como nosotros el fatal desenla-
ce de su dolencia. 
Descanse en paz don Martín Aruautó 
y reciban sus hijos la expresión de 
nuestro sincero pésame. 
A S U N T O S V A R I O S . 
CANCILLERES 
El Presidente de la República ha 
nombrado Cancilleres para los Consu-
lados de Hamburgo, Barcelona, Cayo 
Hueso, Filadelíia, Tampa, Génova, 
Montevideo, á los señores don Alberto 
Santiso, don José Caminero, don José 
M. García Cuervo, don Gustavo Na-
varrete Romay, don Ignacio Vildósola, 
don Luis Rodríguez Embil y don Ju-
lio Fabe, respectivamente. 
VISITA 
Esta mañana nos han honrado con 
su visita los señores don Luis Mazón 
y don Rafael Mendoza, Cónsul general 
y Vicecónsul respectivamente de V e -
nezuela. 
Agradecemos su atención á los j ó v e -
nes representantes de la Repúbl ica her-
mana y les deseamos toda clase de sa -
tisfacciones durante su permanencia 
entre nosotros. 
LA VENTA DE FLUIDO 
Se ha remitido á informe de la D i -
rección General de Obras Públ icas el 
expedieute instruido en la Secretar ía de 
Gobernación con motivo de la solicitud 
del Administrador de la Havana Elec-
tric Railway Company para que se 
le permita vender fluido para alumbra-
do público ú otras industrias. 
ACUERDOS REVOCADOS 
El Gobernador Civ i l ha revocado 
los acuerdos del Ayuntamiento de la 
flabana de 21 de Enero y 13 de Mar-
zo últimos, relativos á indemnizar á los 
titulados usufructuarios de luces y co-
rrales del Rastro de Ganado Mayor de 
esta ciudad, declarando en su conse-
cuencia nulos todos los actos y diligen-
cias practicadas para fijar tal indemni-
zación. 
LA CARRETERA DE CÁRDENAS 
Á CAMARIOCA 
Por el Ejecutivo se ha concedido u n 
crédito de $25.000 con destino á la 
construcción del primer tramo de la 
carretera de Cárdenas á Camarioca. 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA 
En la Junta celebrada anoche por la 
Directiva de la Asociación Médico-Far-
macéutica de ¡a Isla de Ouba, se toma-
ron los acuerdos siguientes: 
1? Dar las gracias al señor Pres i -
dente de la Comisión Mixta de las Cor-
poraciones unidas por sus eficaces y 
oportunas gestiones ante el señor Go-
bernador y el señor Presidente del 
Consejo Provincial, y que dieron por 
resultado la suspensión del impuesto 
del timbre -por quince días, y, por tan-
to, que las tármacias abrieran sus puer 
tas; quedándole agradecidos tambiéu 
por las gestiones que llevarou á cabo 
de modo expontáneo ante el Honorable 
señor Presidente de la República y el 
Presidente del Senado y el de la Cá-
mara de Representantes. 
2o Insistir eu las gestiones que con-
venga practicar con las Corporaciones, 
la Prensa y los Poderes Públicos para 
continuar en la defensa de los intereses 
de la profesión farmacéutica seria-
mente amenazados eu toda la Isla con 
los impuestos establecidos por los Con-
sejos provinciales; para la cual ha de 
dirigirse la Asociación al Senado y á 
la Cámara, con instancias razonadas. 
39 Aprovechar el lapso de tiempo 
de los quince días concedidos para tra-
tar de lograr que se suprima definitiva-
mente el impuesto del timbre, por no 
ser posible su pago. 
Y 49 Encargar á la Comisión de-
signada para visitar al señor Presiden-
te de la Comisión Mixta que solicite 
su concurso para obtener del Consejo 
Provincial que dé solución al asunto 
pendiente con los farmacéuticos-de i a 
l lábana , por ser de extrema urgencia. 
ASAMP.LEA DE CONTRIBUYENTES 
DE LA HABANA 
De orden del señor presideutejCito á 
los señores que componen la Comisión 
nombrada eu la Asamblea reuiíida el 
día 3 del corriente en la casa Consula-
do núm. 111, para la junta que t endrá 
efecto el viérnes 8, á las ocho de la no-
che, en los salones del Centro de la Pro-
piedad, Empedrado, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, Mayo 6 de 1903. 
El secretario interino, Dr. Carlos A r -
me uleros. 
EN EL CENTRO APTURIANO 
Los Síndicos de los gremios de Quin-
callería y Perfumería, Peletería, Tien-
das de ropa con sastrería y Ferre ter ías , 
suplican por este medio á los señores 
Síndicos de los otros gremios sin excep-
ción, que se sirvan acudir á los salones 
nel Centro Asturiano, en la noche de 
hoy, miércoles, á las ocho. 
Se t ra tarán asuntos de suma impor-
tancia para los agremiados. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
BUENOS SERVICIOS 
El número de recetas despachadas en 
el Dispensario de la Casa de Socorro de 
la tercera Demarcación, durante el 
tiempo en que estuvieron clausuradas 
las boticas úl t imamente, asciende á 
2.547. 
Tanto el Director del Despensario, 
Dr. José Manuel García, como los se-
ñores Farmacéuticos Pórtela, Cabrera, 
Baguer y Pérez García, que auxiliaron 
al referido señor)García, merecen se con-
signen sus servicios en esta ocasión, 
pues solícitos y atentos al auxilio del 
|)úblico, no tuvieron borasde descanso, 
ni tampoco decaimiento en el propósi to 
que desde los primeros momentos for -
maron. 
Los practicantes honorarios—sin suel -
do—del mismo Centro, señores Mufiíz y 
Baruco y el joven vecino Fernando Rie-
ra, prestaron también expontánea y v o -
luntariamente su concurso á la obra en 
favor del público. 
Sólo así pudo atenderse al servicio: y 
es digna de aplauso la actitud de los re-
feridos señores, por cuanto no pudo ser 
más desinteresada. 
Por ello lo consignamos. 
NUEVO CONCEJAL 
Por haber aceptado el cargo de Con-
sejero en el Provincial de Matanzas 
don Juan Argüelles, Concejal del 
Ayuntamiento ide Martí , ha sido cu-
bierta dicha vacante de aquel por el 
señor don Manuel Peraza. 
EXÁMENES 
Se ha dispuesto por la Superinten-
dencia de Escuelas de Cuba, que los 
Inspectores Pedagógicos y Superiuten-
tes de Instrucción procedan á examinar 
las niños de las escuelas públicas, du-
rante lo que resta del presente curso. 
ESCUELAS DE VERANO 
La Superintendencia de Escuelas de 
Cuba, en vista del informe favorable 
del Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Pinar del Río á la instancia 
presentada por los maestros de Guana-
jay, ha autorizado á los maestros de 
dicha vi l la , Artemisa, Cabañas, San 
Cristóbal y Palacios, para que establez-
can una Escuela Normal de Verano en 
Guanajay. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento 
de Güines presentó don Máximo Zer-
tucha y nombrado en su lugar á don 
Gregorio Lenigori. 
REPUESTO 
E l Cónsul de Santo Domingo en 
Santiago de Cuba señor A . C. León ha 
sido repuesto en su destino, por el nue-
vo Gobierno de aquella República. 
POR s í ACASO 
E l señor Superintendente de Benefi-
ceucia, que autorizó la entrega de la 
menor Segunda Cala y Aur ich á sus fa-
miliares, dejando incumplida la senten-
cia de la Audiencia de Santiago de Cu-
ba, no es el actual Secretario de la Jun-
ta Central, Dr. Delfín; sino el Mayor 
Keau, jefe, en esa época, del Departa-
mento de Beneficencia. 
Hacemos esta declaración, porque 
nuestro amigo y compañero el Dr. Del-
fín no quiere cargar con responsabili-
dades age ñas. 
EL <-EDUARDO FESSER" 
Terminada la carena que en los talle-
res de fundición de los señores Krajew-
ski, Pesant y C0 se estaba efectuando 
eu el vapor Eduardo Fesser de la Com-
pañ ía de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana ha vuelto desde a y e r á hacer 
la travesía de la Habana á Regla y 
vi ce-versa. 
Dicho barco ha sido pintado y re-
parado. 
TIENEN QUE PAGAR 
A v i r t ud de consulta de la Alcaldía 
de Sagua la Grande se ha declarado por 
la Secretar ía de Hacienda, de acuerdo 
con la de Agricultura, Indusfria y Co-
mercio, que las básculas dedicadas al 
peso de caña en las colonias están obli-
gadas, también, al pago de los derechos 
de contrastación, puesto que conforme 
al texto del ar t ículo 24 de! Reglamento 
para la ejecución de la Ley de 19 de 
Julio de 1849, todo el que necesite ha-
cer uso de pesas y medidas está some-
tido á la referida contrastación. 
MAZORRA 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) dntraue 
el mes de xAbril de 1903: 
Exisiencia en 19 de A b r i l de 1903 
—Hombres, 616; mujeres, 514; uiños, 
10—Total: 1149. 
Entrados en el mes—Hombres. 46; 
mujeres, 26; niños, 0—Total: 72. 
Salidos en el mes—Hombres, 14; mu-
jeres, 5; niños, 0—Total: 19. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 3f 
mujeres, 3; Niños 1—Total: 7. 
Éxisteucia en 30 de A b r i l de 1903 
—Hombres, 645; mujeres, 552; niños, 
19—Total: 1903. 
Mazorra, Mayo 1? de 1903. 
Dr. Lucas Alvarez Cerice. 
E L M O R B O CASTLE 
Pocedente de Bfew York entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Morro Castle eon earga general y 47 p a-
sageros. 
E L CURTTYBA 
Con carga de transito entró en puerto 
hoy procedente de Nuevitas, el vapor 
cubano Curüyba. 
E L A N D E S 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Tampí-
co con ganado. 
E L R O L D A N 
E l vapor alemán Roldán salió ayer tar-
de para Bremen con carga general. 
E L GTUSEPPE CORVALA 
Para Matanzas salió el vapor italiano 
Guiseppe Corvaja. 
GANADO 
E l vapor americano ^Esperanza trajo 
de Veracruz para J. P. Berndes y Cpa. 
314 toros, 59 vacas con sus crías, 72 va-
cas, 25 añojos, 43 terneros. 
De Tampico importó el vapor alemán 
Andes para E. Heilbut 387 toros y novi-
llos 68 muías, 45 vacas horras, 132 ye-
guas, 105 caballos, 193 añojos y 80 vacas 
con sus crías. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 6. 
Entradas.—Señores don E . Martín, H . 
C. Fischer, de Brooklyn Ny.; C. T . Te-
wer, J. A. Godoy, de New York. 
P O R T A L E S d e L U Z 
TELÉFONO 020 
C 769 1° My 
NO COMPRE SUS VESTIDOS DE VERANO 
i pronto, en los primeros dias de Mayo abrirá sus puertas el gran 
^W* j£k. ILÜ A . O JE O E l ü E 3 3 r L O " 
T E J I D O S , S B B J E I t I A Y C O F E C C I O N J E S 
¡i NUESTROS ORGANDÍES SE HARAN FAMOSOS!! 
kU R A F A E L N U M E R O 31^ E S Q U I N A A C A L I API 
- A L L A D O DE LA PELETERIA 
c ns Teléfono número 1250 61-28 5m-29 
Servicio de la Prensa Asociada 
L L E G A D A DE V A P O R 
Nueva York, Mayo 6'.--Procedente 
de la Habana, ha llegado el ^apor 
México, de la línea de Ward. 
VÍCTIMAS DEL ^ S A G I Í Í A W " 
Ignórase el nú mero exacto de las 
personas que han pereculo en el si-
niestro del vapor Saginaw, cuya pér-
dida se anunció anoche, suponiéndo-
se que ascenderá á veinte, por saber-
se que zozobró una embarcación en 
la cual iban quince pasajeros de la 
raza negra, que se ahogaron todos. 
L A COLISION 
E l buque qqe chocó con el Saginau: 
fué el vapor H a m i l t m i , el cual arran-
có ta popa entera del primero, que se 
fué i i pique imnediatamente; el D a -
m i l t o n sufrió también algunas ave-
rías leves. 
EN L I B E R T A D 
Telegrafían de Loran, Ohio, que Ua 
sido puesto en libertad el sacerdete 
a lemán Walzer, que fué preso el 2 del 
actual, por acusársele de haber ases -
nado la hermana de otro sacerdote, 
en cuya casa se hospedaba. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Se ha terminao la huelga de los tra-
bajadores del ferrocarril subterráneo 
que se está construjendo en esta ciu-
dad. 
G R A N D E O V A C I Ó N 
Londres, Mayo 6.—Ayer tarde llegó 
á esta ciudad el rey Eduardo, al que 
el pueblo ha tributado una grande 
ovación. 
OTRO COMBATE 
Salónica , Mayo 6 . - -En un combate 
que se libró el 2 del corriente en las 
cercanías de Okrime, Macedouia, los 
revolucionarios tuvieron 70 muertos 
y los turcos 100. 
D E S E N G A Ñ O 
Nueva York, 3tayo 6. — E u una 
prueba reciente que se ha veri í icado 
con brisa moderada, el yate Coltunbia 
ha demostrado ser más veloz que el 
Relia/nce construido úl t imamente pa-
ra defender la copa de Auiérioa. 
B A U T I Z O 
E l Presidente Roosevelt ha sido pa-
drino de un niño católico que se bau-
tizó en la iglesia de Santa Fé , Nuevo 
Méjico. 
RUMORES CONTRADICTORIOS 
Londres, Mayo 6*.--Llegan del Este 
muchas noticias contradictorias res-
pecto á la situación en !a Albania, y 
deben por lo tanto aceptarse con mu-
cha reserva. 
LOS EXPLOSIVOS 
E l Times publica uu telegrama de 
Sofía relativo á la nota que el Gobier-
no turco ha publicado respecto á la 
importación de explosivos proceden-
tes de Bulgaria. 
DEPREDACIONES 
Están causando tanto daño las fre-
cuentes excursiones que verilican los 
revolucionarios de Macedonia en el 
territorio de Bulgaria que el gobier-
no de esta ült ima se ha visto en la 
necesidad de tomar medicas condu-
centes á contener aquellas. 
A G R A D E C I M I E N T O 
F a r í s , Mayo 6'. - - E l Presidente Lou-
bet ha telegrafiado al Key Eduardo 
dándole las gracias por los sentimien-
tos de amistad y buena voluntad Ini-
cia el pueblo y el gobierno francés 
contenidos en el despacho que el Key 
de Inglaterra le envió desde Cher-
burgo; en los momentos de embar-
carse. 
L A L E Y A G R A R I A 
Londres, 3fayo 6 .—Mr. Oíílon ha 
declarado en la Cámara de los Comu-
nes que las enmiendas introducidas 
en la ley agraria han sido basadas so-
bre el minimuni de las peticiones for-
muladas por la convención que cele-
bró liltimamente en Dublin el partido 
nacional irlandés. 
V I S I T A I M P E R I A L 
Roma, Mayo 0*.—El Emperador Lie 
Alemania y sus hijos han visitado eu 
campañía del Rey y de los Príncipe, 
de ftalia, el ¡Monte Casino y el Moiias. 
terío fundado par San Benedicto. 
L A M A R I N A I T A L I A N A 
E l ministro de Marina ha declara^ 
en la Cámara de ios Diputados 
aun cuando la Gran Bretaña acorda 
se reduccír su Armada, Italia con ti. 
nuaría aumentando la suya. 
EL PRETENDIENTE 
M a d r i d , Mayo 6 . - -E l fmpai'cial 
publica un telegrama do Melílla en 
el cual se dice que corro el rumor 
que el pretendiente Buhamara |la 
sido asesinado en sn campamento 
Zeloian. 
CONFIRMACION 
Sofía Mayo 6*.--Se coníirnia la no-
ticia de que el gobierno de Bulgaria 
ha puesto en vigor medidas muy se-
veras para impedir que los revolucio-
narios entren en el territorio de Ma-
cedouia y vice v ersa, 
PRECAUCIONES, 
Salónica , May > 6*.-Todos los consu. 
lados y bancos de esta ciudad están 
custodiados por tropas. 
DISTURBIOS RELIGIOSOS. 
Paris, Mayo 6'.-No obstante haber-
se aquietado la agitación causada por 
la expulsión de UisCongregaciones re-
ligiosas,ayer se prodnjeron en Naacy 
grandes disturbios á consecuencia de 
la clausura de un convento de frai-
les oblatos que se resistieron á dojar 
penetrar ála policía eu el citado con-
vento, del cual hubo que e.vpulsarloj 
á la fuerza. 
I N D E M N I Z A C I Ó N 
Londres, ñ í ayo / í . - -Segdn telegra-
ma de Constaníinopla al Times, In-
glaterra, Erancia é [talla han notifi-
cado al gobierno turco que le pre-
sentarán reclamaciones por los da-
ños inferidos en Salónica á sus res-
pectivos ciudadanos. 
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C A S A D E P R E S T A M O S 
U l i N E m ú bl.e MbaASi. •antidades so-! as.y va'or«¿>. ! 
I N T E U E S MO'mCO. 
Antonio Alvarodhtz y Cotnp. j 
32tíS 26a—8 A 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del niagníüco Bioscopio.—A 
las ocho, á las nneve y i l las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU. —A las 8'10: San 
Juan de Luz—A las 9710: El Dios Oran-
de—A las 10'10: EL cuñao de Rosa. 
C i RCO-T E ATRO C u u A—G ra 11 Go m p a -
fiia de Variedades y colección de fieras. 
— A las ocho—Sorprendente lunción 
para hoy. El domingo gran m a l i n é e á 
las dos. 
TEATRO ALHAMISUA, — A las 8'15: 
Antes, en y después — A las 9'15: 
Las loriiUitas dará—A las 10'15: El 
negocio de Toribio. 
TEATRO MARTÍ.—-Función extraor-
dinaria por la Compañía dramát ica de 
Aficionados Cubanos.—A las ocho. 
FRONTÓN JAI-ALAI—Jueves 7 — 
Partidos y quinielas. —A las 8. 
TERRENOS DR ALMENDARES,—Cur-
ios 111.—Desalío de pelota entre los 
clubs Admendarcs y Fe—Jueves 7—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Par ís . 
E L L I C E N C I A D O 
9//ar¿/n ^{rnautó 1/ é>s¿arrío/. 
Los que suscriben, hijos, deudos y amibos del fina-
do, agradecerán á las personas de su amistad la asis-
tencia al entierro, que saldrá á las ocho ríe la mañana 
del jueves 7 del corriente, de la casa numero 58 de la 
calzada de San Lázaro. 
Habana, Mayo 6 de 1903. 
Martín, Ricardo, Mariano, José Hora-
cio y Luis Arnauto y Hernández. 
Antinogenes Menéndez. 
Martín G. del Solar. 
Dr. Lxiis de Córdova. 
Agustín Cervantes. 
IlaCael Izquierdo. 
Dr. Anastasio Saaverio. 
El Conde de Sagunto, 
Pedro Machado. 
Cayetano Pérez. 
José María Varona, 
Aurelio Ramos Merlo. 
Ldo. Carlos de. Armas. 
José y Federico Sánchez Vtllalba^ 
Eugenio de Santa Cruz. 
Carlos González Lloreote, 
No se reparten esquelas. 
i-fi 
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ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
nii /almanaque 
Mayo Donoso Corté: 
Miércoles 
El seis de Marzo de 
1809 nació eu uu pue-
blo de la provincia de 
Badajoz, nombrado la 
Serena; el 3 de Mayo 
do"18ó3 falleció en Pa-
rís desompefiando la embajada de Es-
paiía. Por línea recta descendía del 
insigne conquistador de Méjico, Hernán 
Cortés. Empezó sus estudios en la 
Universidad de Salamanca y los ter-
minó en la de Sevilla. No más de vein-
te años tenía cuando fué nombrado 
catcdrálico de hnmanidades del cole-
gio de Cáceres. Empezó su política 
como exaltado liberal, sirviendo al 
Diinisterio Mendizábal, y la acabó co-
mo tenaz conservador. Su amistad con 
el célebre Montalembert y otros cató-
licos de Francia aumentaron su misti-
cismo. S« libro Ensayo sobre el CaloJi-
etstno, el Liberalismo y el SociaUsmo, fué 
uíi acontecimiento en Europa. Entre 
sus obras sobresale esa. 
Notables fueron las Lecciones de de-
g-echo polttíco que dio en el Ateneo de 
Madrid. A l combatir la regencia de 
Espartero, defendiendo la regencia de 
María Cristina, tuvo que expatriarse. 
Desempeñó el cargo de director de es-
tudios de Isabel TI. La Academia Es-
pañola le abrió sus puertas; la Reina 
lo nombró Marqués de Valdegamas; 
el Gobierno le confió primero la emba-
jada de Berlín y luego la de París . 
El nombre de Donoso Cortés, como 
escritor castizo y vigoroso, será siem 
pre pronunciado con amor y respeto 
por los amantes de las bellas letras. 
REPORTER, 
"líiíila iirt 
Está comprobado, por el juicio de 
algunos de nuestros mejores periodistas 
y probados patriotas, que eso de la 
Unión ibero americana, como todo em-
peño por conservar los caracteres es-
cenciales de nuestro pueblo, es cosa 
trasnochada y basta ridicula. 
La vieja Nación no quiso ó no supo 
en tiempo oportuno estrechar, median-
te justos [ínvodimientos políticos, los 
lazos del aíeeto entre ella y nosotros; 
las pequeñas y las débiles repúblicas 
del Continente no quisieron hacer suya 
la causa de núes!ra independencia, sus-
pendiendo sus guerras intestinas y do 
minando su espantosa anarquía para 
venir á luchar con nosotros contra la 
resisteueia rneU opolítiea. 
Y como quiera que lo que resulta 
útil y bueno, cuando no se hace en el 
preciso momento de su mayor utilidad, 
ya no debe intentarse más, sean cuales 
sean todavía sos eonvenveneias, he aquí 
justificado (pie huelga la fraternidad y 
son peenminosns las alianzas entre la 
ex-ineírópuli y la ex-eolonia, entre pue-
blos (pie tienen el mismo origen y ha-
blan la inisma lengua; no ya para l i -
brar batallas por mar ó tierra contra el 
Coloso—(pie eso no se le habrá ocurri-
do á los iniciadores de esa confedera-
ción latina—sino para defender intere-
ses que les son comunes y principios 
que les son amados, en otro orden de 
luchas, por otros medios y en campo 
distinto al de la matanza y el incen 
dio. 
Ya es tarde para esas resistencias de 
la raza y del idioma. 
Lo han dicho el patriotismo y la cien-
cia. Y á fé que lo va confirmando la 
experiencia de una manera evidente y 
desconsoladora; particularmente eu lo 
que á nosotros respecta. 
Un poco más, y será tarde hasta para 
discut ir la urgentísima ley del divorcio, 
averiguar cómo vivirán los Consejos pro-
vinciales y dar completa, organización 
á esa Secretaría de la Guerra, tan ne-
cesaria en un país donde son tantos los 
generales en retiro como los soldados 
en activo servicio, y á esa Secretaría 
de Beniñceucia y Sanidad, que no la 
han necesitado los Estados Unidos con 
sus 75 millones de habitantes, pero que 
entre nosotros, dada la población y 
nuestros glandes recursos financieros, 
resultará obra de gradísimos efectos y 
poderosas iniciativas. 
Para todo lo que sea contrario el des-
tino y detener la ola en que perecerán, 
con nuestros resabios iberos, tantas vir-
tudes de criollos y tantos anhelos de 
patriotas, ya va siendo tarde. 
El proceso signe su curso acelerado, 
mientras el Gobernador lucha con los 
farmacéuticos, la Audiencia con los 
huelguislas, los radicales de la Cámara 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-soclal 
ESCRITA m IT A LIA.NO l'Oll CAROLINA I.NVERNIZIO 
(Esta novela, publicnda por la Casa Editorial 
08 Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Lisa sofocó un grito. 
—¡Qué horror! ¿Y lo soportáis? 
—iQué debo hacer? 
—-Kebelaos. Yo no sería tan indúl-
geme. Amo á mi marido, pero si me 
luciera traición no le perdonaría 
Mas—añadió dudando—quisiera com-
probar por mí misma que me euga-
íialia. 
Julia movió la cabeza y dijo: 
. —No he tenido jamás el valor de es 
P^r á mi marido. 
—Oid—exclamó Lisa con la frente 
nuimnada por una idea—¿queréis que 
9̂ lo haga? ¿Os fiáis de m i l 
¿Y me lo preguntáis! 
tomándole una mano, que estrechó 
nerviosamente entre la suya, con eoda 
^tuerza, sin apercibirse, añadió: 
<w. . ero no temeis exponeros á ser 
descubierta* 
rt'T**0' seré P u e n t e — e x c l a m ó Lisa 
^ encantadora s o n r i s a . - S ó l o que 
n-.ií' ? que yo sllPiese d ó i 1 ^ está el palacio Coustuuzi, 
con los conservadores del Sonado, y los 
que trajeron al señor Estrada Palma 
con sus propias equivocaciones y sus 
propios remordimientos. 
El daño está hecho, como dicen los 
jugadores de dados, llamando al vicio 
á los incautos, cuando descansan sobre 
la mesilla el cubilete. Cualquiera que 
resulte la faz del cuadradito de marfil 
expuesta á nuestras miradas, habremos 
perdido el tiempo, el dinero, la perso-
nalidad y hasta el honor. 
Ahí están las cifras, hablando con su 
aterradora elocuencia, y no de hechos 
aislados, como la adquisición del re-
nombrado Central "San Lino" , por 
un sajón en la misérr ima suma de 85 
mil pesos ó á la venta del "Redención" 
por 40.000 á uu Sindicato americano, 
sino de grandes negocios, de cuantiosas 
euagenaciones, del paso rapidísimo de 
!a propiedad inmueble, á manos que 
no aplaudirán la Unión ibero-cubana, 
ni pegarán sellitos móviles en jabones 
y pomos de vaselina. 
Acabarnos de leerlo en la "Gaceta 
Económica": la "Cubau Land and 
Leaf Tabacco C?" tiene adquiridas en 
Cuba propiedades raíces por valor de 
18 millones de pesos. 
En una sola de sus fincas cosechó en 
el pasado año diez mil tercios de taba-
co. En San Luis posee cuatro célebres 
vegas; cuatro eu San Juan y Martínez, 
muchas en Consolación, Guane, Ee-
mates. Placetas, Remedios y Cama-
juan í . 
Entre sus extensas haciendas del Ca-
bo de San Antonio, hay una que mide 
cien caballerías de tierra. 
Los campesinos cubanos que trabajan 
en esas tincas, por uu pequeño jornal ó 
sueldo, se cuentan por miles; pero ellos 
no serán j amás copartícipes del pode-
roso Sindicato. 
Diez colonias agrícolas poseen los 
ameneanos en la provincia de la Ha-
bana, seis en Matanzas, ocho en Puerto 
Príncipe y nueve en Cuba, amén de in-
numerables fiucas aisladas en toda la 
Isla. 
Son dueños ó accionistas de las más 
importantes empresas mineras, azuca-
reras y ferrocarrileras; acaban de cons-
t i tu i r dos nuevas sociedades para la 
explotación de terrenos en Mayarí y 
Guantánamo; se adueñan de Kipe y 
Bahía Honda; construyen grandes ho-
teles, echan los cimientos de ciudades 
y caseríos, adquieren islitas eu el lito-
ral, se absorveu la de. Pinos y, donde 
no pueden comprar el terreno, lo arrien-
dan, y donde no pueden construir el fc-
rroeorril á vapor tienden las paralelas 
del eléctrico. 
Lo que viene, y muy pronto, es el 
explendor de esta tierra, la duplica-
ción de esos capitales, la multiplica-
ción de la población, trenes cargados 
de mercancías, vapores atracados á los 
muelles, mucho movimiento, mucha 
producción, mucha riqueza, pero no pa-
ra el Secretario de la Guerra, ni para 
el Consejo Provincial, siuo para los 
que, prácticos y talentosos, nos han en-
tretenido con el hueso de los destinos 
públicos, arrojándose ellos sobre la pró-
diga tierra, que un clima excepcional 
etern amen te l een ndi za. 
Dícese que con el empréstito de los 
35 millones, la agricultura prosperará, 
acrecerán las industrias,» los cubanos 
defenderán la tierra de la absorción ex-
traña y la situación económica del país 
mejorará rápidamente. No lo negare-
mos. Mas se nos ocurre esta duda: si 
millares de caballerías de tierra han 
sido vendidas á Compañías americanas, 
y muchos millones de pesos han entra-
do por ese concepto en la circulación 
general, ¿cómo es que no ha habido me-
jor ía apreciable en el estado de nuestro 
pueblo? ¿Qué han hecho los vendedores 
con el dinero que recibieron? ¿Quénue-
va industria han establecido los cuba-
nos, qué otras tierras han puesto en ex-
plotación, qné alivio ha recibido con 
esos millones la familia cubana? Ape-
nas se ha notado la entrada de ese río 
de oro en el mar de nuestra vida. 
Tan infelices somos hoy como ayer; 
más infelices seremos mañana, cuando 
el humo de las fábricas vele la luz de 
nuestro sol y surquen las olas de nues-
tras bahías millares de embarcaciones 
cargadas de frutos, que habrá cultiva-
do con su sudor la mísera población 
campesina, explotada siempre, esclava 
siempre de la miseria en el seno de la 
patria que creyó redimir con su traba-
jo y honrar con su sangre. 
La propaganda política no se da pun-
to de reposo. Recorren las provincias 
los heraldos del radicalismo y los abo-
gados de las soluciones conservadoras. 
Todos son aclamados, bendecidos, triun-
íadores. El pueblo es del Representan-
te, la Provincia del Senador, el Comité 
del Cacique. La opinión pública dis-
cierne, delirante, lauros al orador. 
Todo es patriotismo, todo es cubanis-
mo; aseguramos la independencia y sal-
vamos la república, unas veces los re-
publicanos, otras veces los nacionalis-
tas. 
Bien está. Cuatro años más y se da-
rá uu caso peregrino. Juan Gualberto, 
Zayas, cualquiera de nuestros políticos, 
hará el resumen de los discursos pro-
nunciados eu un soberbio mit in de pro-
paganda electoral. Millares de manos 
aplaudirán al orador, millares de la-
bios darán vivas á la patria, la orques-
ta reproducirá las uotas dulces del him-
no bayamés y la tricolor bandera on-
deará, eu lo alto del edificio, bajo las 
frescas rafaguillas de la brisa del atar-
decer. En tanto que un americano, de 
tirantes de seda y pipa de ámbar, apos-
tado en la puerta de salida para ver 
desfilar la multi tud, sonreirá con satis-
facción mirando todos los semblantes y 
exclamará en su ingrato idioma: "he 
aquí cómo se divierten los braceros in-
felices del sindicato que, represento," 
¡Ay! Así espaciaban el alma en el 
barracón los patrocinados del hacenda-
do cubano ó español eu los días que pa-
saron. Y cuando eso suceda, cuando á 
contados de nosotros no nos quede otro 
pedazo de tierra que los seis piés que 
se nos prestan en el Camposanto, mien-
tras haya otro cadáver que reclame el 
sitio; cuando todos, concejales y orado-
res, políticos y declamadores, radicales 
y moderados, no seamos más que eso: 
jornaleros del Trust, carreteros del Sin 
dicato, fregadores de platos del hotel 
y fogoneros del ferrocarril , pese al 
Himno de Bayamo y á la estrella soli-
taria; cuando seamos los ibero-america-
nos los que habremos de pagar el im-
puesto para el Consejo, el arbitrio para 
el Ayuntamieuio, los 300 pesos al Re-
presentante y los seis m i l al Secretario 
de la Guerra, entonces, ¡ah! entonces, 
no se cerrarán las farmacias, n i el Ge-
neral Nuñez amenazará con su autori-
dad: entonces hablará Washington y 
reclamará otro Ministro, que ese sí tie-
ne soldados y cañones, acorazados y 
cruceros. 
Quédanos una esperanza. Acaso al-
guno de los hijos de los braceros del 
Trust, aprendida ya la lengua de By-
rou, sean administradores de Centrales 
y encargados de Fábricas; acaso algu-
nas de nuestras hijas, convertidas eu 
esposas del Delegado del Sindicato, 
del Encargado de la Colonia agrícola, 
endulcen con sus caricias las úl t imas 
tristes horas de nuestra vida y recuer-
den con nosotros, á ratos, hurtando el 
oido del rubio esposo, las grandiosida-
des de la pasada epopeya, el encai.to 
de las patrióticas esperanzas de ayer, 
las sabrosas ilusiones de nuestras almas 
de latinos y los tiernos sentimientos de 
nuestros corazones criollos. 
Y quédanos otra, á los que no alcan-
cemos esa triste dicha. Los americanos, 
no puede negárseles esa vi r tud, son 
caritativos, humanitarios, protectores 
decididos de la infelicidad. Cuar;do 
todo sea de ellos, crearán, como eu 
Julia pareció que tomaba una reso-
lución. 
Iré con vos en coche cerrado y os lo 
enseñaré. 
Lisa casi palmeteaba de alegría. 
—Sí, sí, y lo podéis hacer enseguida 
porque tengo abajo mi cupé. 
—Esperad un momento, voy á ves-
tirme. 
Lisa no tuvo que esperar mucho. A l 
poco rato estuvo la baronesa preparada. 
Dió la dirección al cochero de su ami-
ga, añadiendo: 
—Cuando estéis cerca del palacio, id 
al paso. 
Convenido así, subieron las dos se-
floras al cupé. 
Durante el trayecto Lisa se puso á 
hablar con vivacidad, tratando de dis-
traer á Julia. Ésta escuchaba apenas. 
Su palidez había aumentado y un cer-
co profundo rodeaba sus ojos. A medi-
da que se aproximaba al palacio un 
temblor la invadía y sus miradas se 
volvían de un modo inquieto. 
—Si os hace daño—dijo Lisa—vol-
vamos atrás. No quiero veros sufrir. 
—No, no, sigamos adelante—mur-
muró Julia leutamente y con los dien-
tes opretados—es preciso que me acos-
tumbre á sobrepujar estos temores; 
pero son más fuertes que yo no 
puedo olvidar los días transcurridos en 
esa casa los tormentos que ahí he 
sufrido 
Tejas, hospicios masónicos para los 
huérfanos, hospitales para los enfer-
mos, asilos para los ancianos desvali-
dos. 
Y podremos, como los téjanos de 
hace medio siglo, tener derecho á una 
casa aseadita y un rinconcito h ú m e d o 
y tibio en la Necrópolis, ó un pedacito 
de esta tierra que hemos regado con 
nuestro sudor, empapado con nuestra 
sangre y fecundizado con nuestra labor, 
y sobre la cual seguirá lanzando sus 
rayos el sol tropical y enviando sus so-
plos la brisa juguetona, pero en cuyas 
eminencias flotará otra enseña más 
afortunada que la nuestra y en cuya 
extensión se agi tará otro pueblo más 
dichoso que este pobre pueblo cubano, 
para quien parece que se han cerrado 
los horizontes del ensueño y las alegres 
perspectivas de la esperanza. 
J. N . ARAMBURU. 
ASTURIANO 
Dos fiestas, á cual más cultas y sim-
páticas se han celebrado en los esplén-
didos salones de la rica y popular so-
ciedad cuyo nombre sirve de epígrafe 
á estas líneas. 
La primera de esas fiestas, fué la or-
ganizada por el distinguido profesor de 
piano D. Angel Planas, el cual, en su 
deseo de dar á conocer los adelantos de 
sus alumnas, celebró una audición mu-
sical, en la noche del sábado último. 
De ejercicios prácticos califica mo-
destamente el Sr. Planas dichos actos, 
y el que muy á la ligera vamos á rese-
ñar, resultó un verdadero concierto, 
pues todas las piezas que en él se toca-
ron, fuerou de gran mérito y su ejecu-
ción mereció el parabién de la nume-
rosa y escogida concurrencia que lle-
naba el soberbio salón donde celebra 
sus sesiones la Junta Directiva del Cen-
tro. 
E l variado programa, que oportuna-
mente publicamos en el DIARIO, cons-
taba de diez escogidas piezas y como de-
jamos dicho, eu interpretación resultó 
esmeradísimo, pues todas las alumnas 
demostraron su dominio absoluto del di-
fícil instrumento, en términos tales, 
que no parecían educaudas y si verda-
deras maestras. 
Entre esas alumnas llamó mucho la 
atención y fué grandemente celebrada 
la inteligente niña Luisa Rodríguez, la 
que supo vencer las dificultades que 
tiene la "Polonesa" de Mascheles, eje-
cutándola con una limpieza y senti-
miento verdaderamente admirables. 
Esta niña, que aun no cuenta trece 
años de edad, revela singulares coudi-
. clones para el estudio del piano, y si 
| continúa con la aplicación que hasta 
| a1iora ha demostrado, l legará á ser una 
i consumada artista que ha de dar días de 
! gloria á su patria y grandes satisfaccio-
i nes á sus amantís imos padres, á los cua-
EF 
Cuarto creciente. Luna llena el U . 
Sol: de 4.49 á 7.5 
1870. Iniciase una formidable revolución trapeiil con motivo 
de la apertura de "LA FILOSOFIA", cuya popular casa 
se grangeó la preferencia de todo el pueblo cubano. 
1903. Inauguración oficial del departamento dedicado íí Se-
dería y Perfumería. Evte acontecimiento origina una 
nueva revolución que hará eco en la posteridad. 
L a A i m r U i ó i i de San Múfifel Avrfnifjel 
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les enviamos nuestra cordial felicita-
ciones al través de estas líneas. 
La señorita Anselma Amado, tam-
bién estuvo muy afortunada en la in-
terpretación del vals de Chopin 0 p 64 
número 2. 
Otra de las alumnas que se reveló una 
consumada maestra fué la señorita Hor-
tensia Pérez, tocando la "Campanella" 
de Listz, con verdadero lujo de detalles, 
demostrando las grandes condiciones 
que posee para ejecutar la música de 
tan insigne autor. 
A gran altura rayó la señotita María 
Luisa Moreno en la ejecución del Con-
cierto Stuck, de Weber, pues siendo 
esta una pieza de verdadera prueba 
donde se estrellan no pocas pianistas, 
supo vencer las muchas dificultades de 
dicha pieza, interpretándola con un 
sentimiento y valentía tales que impre-
sionó vivamente á las numerosas perso-
nas que la escucharon. 
Gratísima sorpresa causó la señorita 
Luisa Cadrecha dejando oir su dulcísi-
ma y bieu timbrada voz de soprano al 
cantar la tierna melodía de Gastaldoy, 
pues aunque estaba sumamente emocio-
nada salió airosa de su cometido y arro-
bó el alma de sus oyentes con las l im-
pias notas que brotaban de su privile-
giada garganta. Siga estudiando con 
empeño la mencionada seíibrita, en la 
seguridad deque con las facultades que 
posee, y con la enseñanza de su exce-
lente maestro el Sr. Planas, llegará á 
ser una estrella del arte, como lo es hoy 
Esperanza Claseuti, que también hizo 
su educación musical en el Centro As-
turiano. 
Pero lo más hermoso de la fiesta fué 
sin duda el gran dúo á dos pianos so-
bre motivos de ' 'Guillermo T e l l " , eje-
cutado por las señoritas María Luisa 
Moreno y Hortensia Pérez. ¡Con cuán-
ta bravura lo tocaron! ¡cómo supieron 
vencer las muchas dificultades de que 
está erizada! Parecía increíble que dos 
señoritas, educandas aún, pudiesen 
arrancar tantas armonías al piano y sal-
var como salvaron los escollos que tie-
ne el dúo escrito por el inspirado Be-
yero. 
A l final del acto, el ilustrado Presi-
dente de la Sección de Instrucción, 
nuestro distinguido amigo D. Manuel 
Alvarez del Rosal, pronunció un elo-
cuente y oportunísimo discurso felici-
tando á las alumnas que tan gallardas 
muestras acababan de dar de sus adelan-
tos, felicitó también á los padres de las 
mismas y al profesor D. Angel Planas 
é hizo una brillante apología del arte 
musical, y concluyó señalando las ven-
tajas que repoi tau las fiestas como la 
allí celebrada, y expresó su reconoci-
miento á los q u e á ella habían concu-
rrido, anunciando á la vez, que tenía 
el propósito de que se repitiesen con 
más frecuencia. 
La segunda fiesta á que nos referi-
mos al comenzar estas líneas, fué la 
conferencia que en el salón principal 
del mismo Centro Asturiano, dió la 
noche del domingo último el distingui-
do disertante y reputado educador, 
nuestro también distinguido amigo el 
Dr. D. Luís F. Baralt. 
Sentimos no disponer de tiempo y de 
espacio bastantes para hacer un extrac-
to de lo mucho bueno que dijo el señor 
Baralt ; pero como su magistral oración 
fué tomada taquigráficamente, posible 
es que honremos con ella las columnas 
del DIAKIO. 
Hoy sólo nos concretamos á decir 
que estuvo inspiradísimo y que las 
ideas por él galanamente expuestas, 
causaron houda impresión en el nume-
roso y escogido concurso que estuvo 
por espacio de hora y media pendiente 
de la pnlabra del ilustrado conferen-
ciante. 
El Sr. Baralt es un verdadero após-
tol de la enseñanza y tiene una con-
ciencia recta y un juicio sólido, que le 
hacen acreedor al respeto y al cariño 
de todos los hombres honrados. 
Si se extendiesen las ideas que él 
propaga con una fe y uu entusiasmo 
grandes, mucho mejoraría la condición 
moral de la sociedad, pues se desperta-
ría en la conciencia pública el senti-
miento de lo bueno y de lo bello, y no 
se verían como alguna vez acontece 
ciertas manifestaciones de descomposi-
ción social, que conduce á los pueblos 
á su erabrutecimiento, haciéndoles des-
graciados. 
Siga el Sr. Baralt la hermosa obra 
que ha emprendido, sin que el desma-
yo venga á entibiar su entusiasmo, se-
guro de que obtendrá el aplauso de los 
que saben sentir y saben pensar. 
Tenemos entendido que continnarún 
celebrándose esas conferenctas tan opor-
tunamente iniciadas,'y que la próx ima 
tendrá lugar el miércoles de la entran-
te semana. 
El tema escogido por el Sr. Baralt 
será "Cultura religiosa," y en él hay 
ancho campo para que pueda manifes-
tar sus vastísimos conocimientos. 
De esperar es que esa noche resulten 
pequeños los amplios salones del popu-
lar Centro para contener las numerosas 
personas que allí asistan á oir la auto-
rizada palabra de uu hombre que con-
sagra su cultivada inteligencia y sus 
grandes energías á propagar el bien. 
Felicitamos cordialmente al Centro 
Asturiano por el acierto que tuvo eu 
facilitar su casa para que en ella se ce-
lebren actos de esta naturaleza, pnea 
con ellos ha venido á demostrar una 
vez más que no perdona medio para fo-
mentar la cultura del país donde ra-
dica. 
«mO ¿̂(Biiitfi— 
ICCION C I E N T I F I C A 
POR EL DOCTOR 
ANTONIO de CORDON y de AGOSTA 
N i » estiiílios del Sr. T i w i j r l i l p , 
soto el rayo. 
El arma vengadora de la divinidad, 
considerada asi por los sabios de la 
autigüedad, época en que se le daba 
origen superticioso, preocupa en la ac-
tualidad al eminente profesor John 
Trowbridge,que estudia con verdadero 
interés las descargas eléctricas encima 
y debajo de la superficie del agua, in-
vestigaciones de trascendental impor-
tancia para la Electrología y Meteo-
rología en los días en que vivimos 
de adelantos iucreibles. 
Funda el ilustre profesor menciona-
do la teoría que con sobrados datos 
formula, en los múlt iples experimentos 
llevados á cabo en sus inquisiciones 
del espectro del vapor de agua, tratan-
do de conseguir hermosas chispas eléc-
tricas entre agua y agua, con el p o-
pósito de obtener uno de aquellos in-
dependiente de los rayos metálicos do 
los electrodos. 
Distintos aparatos ha montado el 
señor Trowbridge, unos para conse-
guir el espectro de los vapores, otros 
muchos para hacer saltar una chispa 
entre dos venas líquidas, siendo siem-
pre negativo el resultado, de lo qtur 
deduce el notable físico que no es pro-
bable que los rayos se produzcan er 
las regiones atmosféricas donde ocurr^ 
un abundante chubasco y que sólo por 
efecto de engaño óptico parecen sobre 
el mar ciertos relámpagos, que en rea-
lidad tienen lugar entre dos nubes. 
El profesor que nos ocupa, valiéndo-
se de los artefactos indicados, con el 
fin de couseguir el espectro del vapor 
de agua, intentó distintas ocasiones d i -
r igir chispas eléctricas bastante poteu-
tes hacia la superficie de un l íquido, 
sin que j amás las de quince centíme-
tros hubieran tomado el camino desea-
do, pues al encontrar el nivel del agua 
han pasado por encima de su borde y 
rodeado el recipiente. 
Ha empleado en sus nuevas investi-
gaciones el señor Trowbridge un tubo 
donde se había hecho el vacio y cuyos 
extremos encorvados formando una Ü" 
habían sido cerrados á la lámpara , á 
la tensión del vapor de agua ulterior-
mente introducido; el vapor se con-
densó luego formando bastante l íquido 
para cubrir en cada rama el extremo 
de un alambre de platino, no pudién^ 
dose conseguir el paso de una desear^ 
ga entre una y otra de aquellas. 
Hay igualmente suma dificultad en 
h acer avanzar una chispa eléctrica en-
tre dos venas de agua semejantes, po* 
lo que el autor opina que es imposiblé 
á un rayo atravesar una región atmos-
férica estriada por una l luvia densa, 
más ó menos compacta. 
Con el propósito de obtener el expo-
rimentador un espectro satisfactorio 
del vapor de agua, ha hecho saltar 
chispas en el interior de este l íquido, 
á cuyo efecto se ha valido del agua 
destilada y de tubos de vidrio de los 
ordinarios, no debiendo salir de aquel 
los alambres de platino, más que un 
centímetro y cuarto á lo sumo. 
Si los electrodos se sumergen en el 
El coche iba al paso. 
—Vedlo, ahí está. Aquel es el pa-
lacio. 
Lanzó un gemido y las lágrimas 
inundaron sus ojos. Lisa i b a á d i r ig i r la 
alguna palabra de consuelo, cuando de 
repente abrió atónita sus ojos y lanzó 
una exclamación de dolor. 
—¿Qué os pasa?—preguntó Julia re-
poniéndose. 
—¿No habéis visto á mi marido en-
trar en el palacio?—exclamó Lisa, 
—¿Vuestro marido? No, no lo he 
visto. 
—¡Oh! no me engaño, lo he recono-
cido. 
—Puede suceder que tenga alguna 
cliente en ese palacio, porque esa mu-
jer no lo hab i ta rá todo ella sola. 
—Quiero saberlo, esperad. 
Tiró del cordón que ponía en comu-
nicación con el brazo izquierdo del co-
chero. Éste detuvo en seguida el coche. 
Con la vivacidad é impaciencia pro-
pias de su juventud, sin escuchar á 
Julia, que le recomendaba fuera pru-
dente, abrió la portezuela, saltó á tie-
rra, y atravesando la calle entró en el 
vestíbulo del palaeio. 
El portero lustraba el pavimu-nlo, 
pero al ver una señora elegante levan-
tóse, se qui tó la gorra y preguntóla: 
—¿A q.nién buscaf 
Lisa respondió con gravedad, 
—¿El doctor Carlos KapaÜol 
— E l doctor Carlos Rapallo no habi-
ta aquí ; estáis equivocada, señora. 
— Y , sin embargo, me lo han asegu-
rado, y yo misma le he visto entrar en 
esta casa 
—Es verdad, ahora ha entrado; pero 
el doctor va á visitar á la señorita Ma-
rión. 
Lisa sintió oprimírsele el corazón por 
la angustia; sin embargo, tuvo valor 
para preguntar: 
—¿La señorita estará quizá enferma? 
El portero se sonrió. 
—No,—respondió.—está muy buena 
y creo que no tiene necesidad de los 
cuidados del doctor pero el señor 
Carlos es un amigo de casa 
— ¡ A h ! comprendo gracias 
Volvió á subir al coche tambaleando, 
después de decir al cochero: 
—¡A casa de la condesa! 
Apenas la portezuela estuvo cerrada 
abandonóse, sollozando, sobre el hom-
bro de Julia. 
—¡Yo soy la desgraciada,—balbuceó, 
—yo, testigo de la ruina de m i felici-
dad! ¡Es m i marido el aman-
te de esa desgraciada! 
—¿Qué decís. Lisa? Os engañáis 
—No, no me engaño: me lo ha ase-
gurado el pórtelo, que no sabía con 
quién hablaba; por tanto no tenía mo-
tivo para mentir 
—Quieres decir que somos entram-
bas desgraciadas, porque también mi 
Arnaldo está cogido en los lazos de esa 
mujer: precisa unirse contra ella. 
—¡Sí, pero entretanto yo no estaré 
más con mi marido! 
Y alzando la cabeza, espléndida de. 
energía, llena de indignación, exclamó: 
—¡Y decir que me casé con él por 
amor, que lo escogí entre los otros pa-
reciéndome el mejor de todos! 
¡Y, eu cambio, era el mayor hipó-
crita! 
Me acuerto que él demostraba un 
profundo desprecio, un grande horror 
hacia todas las artistas "y mujerzurlas 
vulgares, y una noche "ahora lo 
recuerdo que mi hermano quiso 
llevarlo á oir á esa can 1 ante de café, la 
Marión, huyó lleno de asco. 
¡El mentiroso, el infame, temía sin 
duda hacerse traición: ya debía ser su 
amante! 
Es esa una mujer peligrosa; también 
m i hermano ha quedado hechizado 
¡Oh! es odioso odioso 
¡Ved, yo soy así no podré ya 
perdonar á mi marido; no, j amás : no 
quiero verlo más! 
Se sofocaba. Tocó la vez á Julia de 
consolarla, pero Lisa sacudía la cabeza 
obstinadamente con gestos negativos, 
—¡Es demasiado; después de un año 
de matrimonio, amándole yo tanto y 
teniendo tanta confianza cu él! 
Vos sois mejor que yo; me exortáis 
á la calma, á la paciencia; pero no, es 
SEIORAS Y SEÑORITA; 
¿Quién de vosotras ignora que 
es la peletería que se distinguió siempre 
por las novedades en calzado para las es-
taciones que ha sabido ofreceros. 
Y siguiendo esta honrosa tradición pele-
teril 
D E J U A N M E R C A D A L 
OBISPO Y CUBA 
Tiene el honor de participaros que ha 
recibido la primera y colosai remesa de 
calzado para señoras y señoritas proce-
dente de su gran fábrica propia, de 
Cindadela. 
Ver esa calzado, es comprarlo. 
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demasiado odioso, demasiado odioso: 
hoy mismo vuelvo á casa de mi madrej 
vos vendréis á encontrarme allí, ó me-
jor, yo vendré á vuestra casa: sí, debe-
mos vengarnos de esa mujer, que nos 
asesina, pues para mí ya no puede ha-
ber felicidad, ni perdonare jamás , 
j amás : me ha herido demasiado mor-
talmente. 
Julia se arriesgó á decirle: 
- P e r o antes debíais aseguraros bien 
de que ese portero no ha mentido. 
—No, no, ¿Qué ir ía á hacer mi ma-
rido en casa de esa mujer que no está 
enferma, y por qué no me ha hablado 
nunca de tales visitas? 
—Para no impresionaros. 
—Porque sabía que obraba mal, por-
que es culpable- No, no podéis excu-
sarlo. 
—No le excuso, pero siento haber 
sido yo la causa involuntaria de cuanto 
sucede. 
—Es Dios que lo ha querido así . 
Antes bien le doy gracias de haberme 
abierto las ojos: si lo hubiese descu-
bierto más tarde hubiera muerto de 
dolor, mientras ahora quiero v iv i r para 
verlo á su vez su I r ir como yo he sufrido. 
Ilompió en un llanto infantil, aña-
diendo: 
—Pero no sufrirá, porque no me 
ama, no me ha amado jamás . 
El coche se había detenido ante el 
palacio de la baronesa. 
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fluido ciuco centímetros, el agua del 
tubo, siempre que el diámetro de este 
úl t imo no exceda de dos pulgadas, se 
ve estriada de chispas, si por el con-
trario los extremos del alambre están 
apenas cubiertos por el agua, surge 
una chispa que produce luz análoga á 
la de una lámpara de arco, sin que el 
análisis espectroscópico revele en ella 
raya alguna, lo que es probablemente 
debido á la presencia del vapor de 
agua. 
Según él autor de los trabajos que 
nos embargan, las diferencias observa-
das por distintos experimentadores en 
el estudio del espectro de los rayos, 
serían debidas simplemente á las d i -
versas proporciones de vapor de agua 
contenidas en la atmósfera en el mo-
mento preciso del examen. 
E l erudito Sr. Trowbridge, asegura 
que todas las descargas eléctricas que 
estallan en el aire ambiente, debajo de 
una latitud de trescientos metros, pro-
ducen rayos en zic-zac, más allá de la 
cifra manifestada; las descargas reco-
rren considerable espacio sin necesitar 
mayor voltage, dejando de ser en zic 
zao y en las regiones superiores se.re-
presentan bajo el aspecto del fenómeno 
denominado aurora boreal, acerca del 
que han emitido sus hipótesis Feltier y 
Balfour-Stcwart. 
Ha llegado el célebre experimenta-
dor, como resultado de sus valiosísimos 
estudios positivos, á dos notorias con-
clnsioucs, es la primera, que una des-
carga eléctrica no se efectúa jamás en 
la snpercie del mar y si parece que ful-
gura en el horizonte dirigiéndose hacia 
las olas, es solo pura ilusión de óptica, 
y segunda, que el rayo, en vez de sur-
gir entre una nube y la superíicie líqui-
da, surca el espacio entre dos regiones 
^uyas situaciones respectivas producen 
justamente en nosotros la apariencia in-
dicada, en vi r tud de las leyes de la 
'perspectiva hoy bastante bien conoci-
das. 
Demostrando los variadísimos ensa-
yos realizados con los más perfectos 
aparatos, lo que afirma como verdad el 
profesor Sr. Trowbridge, la humanidad 
está de plácemes, confirmándose uua 
vez más lo que dijo el eximio Castelar: 
La ley del progreso hállase encarnada 
en nuestra naturaleza y en nuestra con-
ciencia, es condición precisa del creci-
miento intelectual y moral, 
DR. GORDON. 
Jarrones, centros, ramos y gui rnal -
das, en artíst icas combinaciones con 
luces y banderas, comunicarán al lugar 
un aspecto precioso. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
simpático Centro trabaja con gran en-
tusiasmo. 
La orquesta será la de Felipe ValJ 
dés, la de siempre, reforzado su perso-
nal y aumentado su repertorio, como 
que estrenará dos danzones sacados de 
dos óperas de Verdi . 
Y si algo me resta decir es que el 
baile de las flores de la Asociación de 
Dependientes se celebrará en la noche 
del pródimo domingo. 
También para el domingo 
ciase la inauguración de los 
anun-
mati-
nées en la glorieta de la playa de Ma-
riauao. 
Es de rigor, para asistir, ser socio. 
Y ser socio—cosa fácil avistándo-
se con Bravito—es cuestión de pagar 
una cuota mensual de dos pesos. 
Solo habrá, como de costumbre, in-
vitaciones familiares. 
He "visto el nombre de Ricardo Ar -
nautó al pie de la más triste de las in-
vitaciones: la que hace un hijo para el 
entierro de su padre. 
Me asocio con toda el alma al dolor 
del amigo y compañero. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Esperanza Ir is! 
El estreno de FR Dios Grande ha sido 
su consagración en la s impat ía popu 
lar. 
¡Qué golfa más graciosa la que carac-
terizó anoche en la bella zarzuela de 
Fernández Caballero la gentil ísima me-
xicanita! 
—¿ísTo decían que esa chica no había 
estado nunca en Madridl 
Esa pregunta podía hacerse después 
de ver la golfiia que uos dió la Iris. 
Y es lo cierto. 
Esperanza Iris no ha salido de Mé-
xico más que para venir á Cuba. 
, No ha necesitado i r á Madrid para 
estudiar, para comprender ese tipo úni-
co, especial ísimo, sui generis, que hoy 
sacan con bastante frecuencia á plaza 
los autores del género. 
Y estudiado y comprendido el tipo, 
el carácter, la singular fisonomía de la 
p i l luda madrileña, por obra y gracia 
de uua fina intuición artística, no fal-
taba más á Esperanza Iris , que tiene ta-
lento para eso y para mucho más, que 
identificarse con el papel. 
Ese es su triunfo. 
Su triunfo de anoche en E l Dios 
Grande ante un público que llenaba en 
su totalidad las localidades de nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Para uua boda recibo invitación. 
Es la boda de la señorita María P é -
rez con el señ»r Jorge Posse y Varona, 
que se celebrará esta noche en el tem-
plo de Monserrate. 
Hora: las nueve. 
El Conservatorio Nacional prepara 
sus concursos de piano del 79 y 8? gra-
do" 
Se celebrarán el martes próximo. 
Ya han empezado, en nuestro gran 
teatro Nacional, los preparativos para 
el baile de las flores de la Asociación 
de Dependienles. 
E l arreglo y decorado del teatro pro 
mete ser espléndido. 
La sala se convertirá en un edén. 
Todas las flores del j a rd ín La Came-
lia serán pocas esa noche para engala-
nar columnas, frisos y barandas 
NT 
Ninguno de los partidos jugados 
anoche merécelos honores d é l a cróni-
ca. En el primero, á 25 tantos, que-
daron los azules-en 14 y en el segundo 
la gran pareja I rún y Machín (blancos) 
no pudieron pasar del tanto 22. 
El héroe de la noche fué el mismo 
que el de la tarde del domingo, Nava-
rrete chico, que si sigue jugando con 
tan buena suerte pronto le veremos com-
petir y hasta vencer á Trecet. 
Navarrete el domingo ganó el par-
tido y la quiniela, y anoche ganó la 
quiniela y el partido. 
La segunda quiniela cayó en el cue-
vauo de Pasiesruito. 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
para el jueves 7, á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Petit Pasiego y Michelena, blancos, 
contra Cecilio y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 lautos. 
Trecet, Mácala, 
Navarrete y Eloy. 
Aruedillo, I rún , 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urresti y Trecet, blancos, contra Isi-
doro y Aruedillo, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Urresti, Pasieguito, Eibar, Abadia-
no, A l i y Lizundia. 
— : 
si no hubiese tenido que hacer esfuerzo 
alguno. No sé si es esa la primera 
obra del hijo del insigne autor de G i -
gantes y Cabezudos-, si lo es, ha entrado 
en el teatro por la puerta grande que 
se reserva á los autores de talla, y s in-
ceramente lo felicito. 
Otro objeto ha logrado el señor Fer-
nández de la Puente: dar pretexto al 
músico para que desplegue los tesoros 
de su inspiración en las diversas situa-
ciones de que está esmaltada la obra. 
Y como el músico es nada menos que 
su ilustre y laureado padre, que debió 
beber la inspiración en la fuente de 
Juvencio, porque siempre resulta fres-
ca, lozana, saturada de aromas, de aquí 
que el libreto y la partitura formen un 
todo homogéneo, que marcha sin tro-
piezos, como por un plano inclinado, 
desde su comienzo hasta su feliz termi-
nación. 
Hay dos tipos bellísimos en E l Dios 
Grande, interpretados muy bien: el de 
la Gorriona, qae tuvo á su cargo la se-
ñora Iris, y el del señor Nicasio, á car-
go de Villarreal . Es aquella la golfa 
madri leña, que en un momento difícil, 
desplega la vivacidad de su ingenio, 
dispuesta al sacrificio, para salvar á la 
que, con un beso, ha ganado su cora-
zón. Y es aquél, el hombre borrachón, 
que sabe con su monomanía policiaca, 
inspirada en un folletín de La Corres-
pondencia, cortar el modo gordiano con 
más seguridad y bizarr ía que la espada 
de Alejandro. 
Alrededor de esos dos tipos se mue-
ven otros no menos bellos y de igual 
modo hermosamente interpretados: la 
Indalecia (señorita Pastor), Teresa 
(señorita Morales), Simón (señor Pi-
quer), el Curial (señor Garrido) y An-
tonio (sefíor Pastor). 
El público, que entró en la obra des-
de su primera escena, no cesó de aplau-
dirla, é hizo repetir casi todos sus nú-
mero: la canción y escena de la Gorrio-
na, en que Esperanza I r i s se mostró ex-
celente actriz cómica; la romanzado I n -
dalecia, cantada é interpretada de un 
modo magistral por Esperanza Pastor, 
que rayó á la altura de lo sublime; el 
gracioso cuarto de la comida, uno de 
los números más delicados de la obra, 
cantado por la señora Ir is , la señorita 
Morales y los señores Piquer y Pastor, 
y el coro de niños del úl t imo cuadro, 
que los pequeños artistas ejecutaron 
p r i m orosamente. 
El éxito de E l Dios Grande ha sido 
completo, y á él concurrieron la or-
questa, soberbiamente dirigida por el 
maestro Ju l i án ; el maestro Romeu, 
componiendo la hermosa marcha que 
acompaña á la procesión, y el escenó-
grafo de Albisa, señor Cañellas, que 
pin tó dos bellísimas y aplaudidas de-
coraciones: el Rastro de Madrid y el 
interior de uua taberna. 
JOSÉ E . TRIA Y. 
NOCHES TEATRALES 
E l Dios Grande 
Ya Ricardo de la Vega, el donoso 
sainetero que ha recogido, con mayor 
percepción que ninguno de sus colegas, 
el espíri tu observador de don Ramón 
de la Cruz, y con él la seguridad en los 
trazos para dibujar figuras que resul-
tan copiadas del natural, nos había i n -
trigado en su saínete E l señor Luis el 
Tumbón, con ael Dios grande", que no 
es <£el Dios chico." Acaso en esa frase 
se inspiró el joven don Manuel Fer-
nández de la Puente para sacar á la 
escena, como final de una zarzuela, la 
célebre procesión madr i leña que es 
memorable en uno de los barrios bajos 
de la vi l la del oso y el madroño, y su 
nombre le sirvió para dar t í tulo al me 
lodrama lírico, con música de mi viejo 
y querido amigo don Manuel Fer-
nández Caballero, estrenado anoche en 
Albisu. 
Porque, después de todo, en la obra 
no hay del ^'Dios grande" otra cosa 
que el nombre que recibió en la pila 
baustismal y la procesión que sale, 
para que sirva de coronamiento al her-
moso edificio erigido por los dos auto-
res, padre é hijo, que con ella han re-
cibido los dones de la divina gracia 
para que sea su labor deleite y expar-
cimiento del espíri tu. 
Y a algunos periódicos han publicado 
el argumento de E l Dios Grande. De-
jémoslo, pues, descansar, y bástenos 
decir que es, en su clase, uno de los 
más interesantes y bien urdidos, y que 
no tiene las cursi ter ías de La Trapera 
y otras hermanas suyas en el género. 
El autor se ha propuesto interesar al 
espectador y conmoverlo, sin prescin-
d i r de la nota cómica, para que pueda 
pasarse sin esfuerzo de la emoción que 
suspende el ánimo á la risa que lo a l -
boroza, y ha conseguido su objeto como 
Verás qué angustias, qué fatigas, qué sudores y trasudores su-
fres; verás cómo,el diablo te mesará las barbas, el demonio te tira 
ra de los piés, los iyigleses de la bolsa, la mulata de los pelos 3^ el 
cura de las narices; verás cómo te quedas bizco, pelón, sin dientes, 
corcobado, patizambo, manco, sordomudo y con moquillo; verás 
como te trompetean los zancudos, cómo te picarán las pulgas, co-
mo te ladrará, el perro del hortelano, cómo te saldrán callos en la 
barriga y esparabanes en los codos y te verás astroso, desastrado, 
roto y descosido si no le compras á la futura costilla ó media na-
ranja una máquina de coser de las marcas La Estrella. Cubana, La 
Joya del Hogar ó La Perla de la Casa, que por la friolerilla v ' m i 




en Obispo 1 
gusta la Singer, como tienen las de Siríget si te gusia la oinger, como tienen las de Singer, pídeles la de Singer y tendrás la de Singer; pero te recomiendo las otras mar-
cas y te deseo mucho jamón. Serás feliz. 
312-8 Abl. C 611 
F U E G O E N L A G O L E T A E M I L I A . 
Esta madrugada, á la una y media, se 
recibió aviso en la Estación de policía 
del Puerto, de que á bordo de láj|oleta 
costera Emilia, que se encuentra «traca 
da en el muelle de Paula, so había decla-
rado fuego. ' íí f. 
El sargento de guardia, don M . Ro 
que, acompañado de loe vigUantesr Ver 
dü y ¡Morejón, se constituyó en elpugar 
del suceso, encontrando que ya estaban 
trabajando en la extinción del incendio 
los bomberos é individuos de la policía 
municipal, quedando sofocado á los po 
eos momentos. 
La bomba Mart i , que fué la que llegó 
poco después de darse el aviso al cuartel, 
se situó en la caja de agua de la calle de 
Oficios esquina á Jesús María. 
Seguidamente llegaron la bomba Co 
lón, de la estación de Prado, que operó 
en la cisterna de la plaza de Luz, y el 
carro de auxilio del cuartelillo de la ca-
lle del Sol, que empataron una mangue 
ra en el sifón existente en la menciona 
da plazuela. 
Los bomberos estuvieron trabajando 
por espacio de una hora. 
Una vez míis merecen aplausos los in 
divíduos pertenecientes al Cuerpo de 
bomberos de esta ciudad por el irapor 
tante servicio que acaban de prestar en 
este siniestro, contribuyendo á la casi 
completa salvación de la Emilia, amena 
zacla de ser destruida por la violencia del 
incendio. 
A la pericia demostrada en el ataque 
contra el voraz elemento, hábilmente di 
rigido por el segundo jefe del Cuerpo, 
señor Astudillo, se debe que el fuego no 
se corriera á otras embarcaciones, y que 
la acción devastadora del mismo sólo 
quedara reducida, al departamento de la 
bodega, donde había estivada aun parte 
de la carga de efectos y sacos de maiz 
El patrón de la Emilia, don Onofre 
Cabrera, manifestó que se acostó como á 
las nueve y media de la noche, desper 
tándose próximamente á la una á causa 
del humo que salía por las escotillas, 
creyendo que el hecho sea puramente 
casual. 
El tripulante Benito Oliver dice que 
se acostó á las diez, sin notar nada de 
extraordinario, dcspertílndose como íl la 
una á la voz de ¡fuego!, dada por el pa 
trón. 
La referida goleta es de la propiedad 
de la señora viuda de Carreras. 
Manifiesta el patrón no poder apreciar 
la importancia de las' averías causadas 
por el incendio. 
' Desde los primeros momentos concu 
rrierrou al lugar del suceso el segundo 
jefe de los bomberos, Sr. Astudillo, el 
capitán Laborde,Inspectores de la Adua 
na señores Martínez y Miralles y oficia 
les de la policía municipal. 
E l sargento Roque*, de la policía del 
Puerto, levantó acta y dió cuenta al 
Juzgado de guardia. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
Ayer tarde al transitar por la calle de 
su domicilio el menor Otelio Foyo, de 12 
años de edad, y vecino de Amargura nú 
mero 81, tuvo la desgracia de ser alean 
zado por la nuda que tiraba del carretón 
de tráfico número 3963, derribándolo al 
suelo, en cuyos momentos le pasó por en 
cima del pie derecho una de las ruedas de 
dicho vehículo. 
Dicho menor fué recogido y conducido 
j á la morada de su padre, nuestro par 
I ticular amigo señor Foyo, quinto ton ion 
j te de Alcalde, donde el doctor Uurio, mé 
dico de la Casa de Socorro del primer 
distrito, le prestó los auxilios do la cien 
cia médica. 
Según el informe facultativo, el menor 
Otelio presentaba una herida por avul 
sión en la cara palmar boide externo del 
pie derecho cou desprendimiento de 
totalidad de las partes blandas de la re-
gión plantar y hemoragia venosa, siendo 
dicha lesión de pronóstico grave. 
E l conductor del carretón nombrado 
Jesús Fernández Martínez, natural de 
España, de 30 años vecino de Concordia 
184, quedó citado de comparendo ante el 
Juez del distrito. 
I N T O X I C A C I O N 
E l doctor Cisneros, de guardia en el 
Centro de Socorros de la 3? demarcación, 
asistió ayer noche á la blanca Eulogia 
García Sánchez, vecina de la calzada de 
Jesús del Monte QS 23, que presentaba 
síntomas de envenenamiento, á causa de 
haber ingerido una gran dósis de iodo, 
con el propósito de suicidarse. 
El estado de la paciente, á quien se le 
practicó el lavado del estómago, fué cali-
ficado de pronóstico grave. 
Según la policía, la García trató de sui-
cidarse por encontrarse aburrida de la 
vida. 
CON U N A C A Ñ E R I A P A R A G A S 
Ayer tarde, el doctor Hevia, médico 
municipal del Vedado, asistió al blanco 
Salvador Socarrás y Silveira, deSaguala 
Grande, de 19 años, vecino de Prado 30, 
de una herida grave con pérdida de la 
uña y fractura longitud(nal en el dedo 
medio de la mano izquierda, de pronósti-
co grave. 
E l daño que presenta Socarrás lo sufrió 
casualmente al caerle encima una gruesa 
cañería de gas, en la que estaba traba-
jando. 
E l paciente pasó á su domicilio, y el 
uez de Instrucción del Oeste conoció de 
este hecho. 
M E N O R I N T O X I C A D O 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido el menor Raúl Ramos, 
de 2 años de edad y vecino de Merced 
n*? 102, de una intoxicación de pronóstico 
leve, á causa de haber tomado cierta can-
tidad de soda que estaba en un pomo, y 
el cual cogió de encima de una mesa el 
expresado niño. 
E N U N A F A B R I C A 
D E C H O C O L A T E 
A l estar trabajando en la chocolatería 
de los señores Mestre y C? calle del Sol 
entre Aguacate y Villehas, el blanco Pe-
dro Fontao, tuuo la desgracia de que se 
le volcase encima una paila con agua ca-
lente, causándole quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo. 
El hecho fué casual y el estado del pa-
ciente es leve. 
D E U N A E S C A L E R A 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó ayer el blanco Vidal 
Hernández, vecino de Muralla 84, para 
ser asistido de la fractura y luxación del 
codo izquierdo, de pronóstico menos gra-
ve, la cual sufrió casualmente al caerse 
de una escalera de mano donde estaba 
subido. 
E l hecho fué casual. 
I N F R A G A N T I 
Dentro del kiosco situado en la cal-
zada del Monte esquina á Egido, fué 
sorprendido por el vigilante 290 en los 
momentos en que trátkba de robar, el 
blanco Angel Piedra y Diaz, vecino de 
Bernaza 72, habiéndosele ocupado en su 
poder una trincha y un llavin. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de guardia. 
R O B O 
La señorita Mercedes Rosales Castella-
nos, de 22 años y vecina de Reina 44, se 
presentó ayer en la 5? Estación de Poli-
cía, manifestando que encontrándose pa-
rada en la puerta de su domicilio, se le 
acercó un individuo blanco y le arrebató 
una cadena de oro con un dije en forma 
de corazón y un reloj de oro con chispas 
de brillantes, por valor de 15 centenes. 
E l ladrón, que logró fugarse, aparece 
ser un individuo conocido por " E l Co-
lorado". 
I N T O X I C A D O S 
Los menores pardos Pedro Pablo y Ma-
ría Teresa Roque, de G y 4 años respecti-
vamente, vecinos de Gloria 50, sufrieron 
una intoxicación de pronóstico leve, por 
haber comido un pedazo dé queso que 
compraron en una bodega próxima á su 
domicilio. 
La policía dió cuenta de lo sucedido al 
Juzgado del distrito. 
H U R T O 
Del escaparate que en el dormitorio de 
la 1? estación de policía, tiene el vigilan-
te número 112, Arturo García, le hurta-
ron cinco pesos plata española, ignorán-
dose quien sea el autor de este hecho. 
L E S I O N A D O S 
Encontrándose ayer tarde paseando por 
la parte del fondo de la antigua Maestran-
za de Arti l lería varios menores, uno de 
ellos tuvo la desgracia de caer al agua, y 
al darle la mano uno de ellos nombrado 
José Blanch, con objeto de sacarlo fuera 
también cayó al agua, sufriendo lesiones 
leves. 
O T R O E N V E N E N A M I E N T O 
La parda Susana Landa, casada y ve-
cina de Jesús del Monte número 30, su-
frió una intoxicación de pronóstico me-
nos grave, á causa de haber tomado ma-
yor cantidad de una medicina que le re-
cetó un facultativo. 
De este hecho conoció el juzgado de 
guardia. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O " 
En la badega calle de Virtudes núme-
ro 11, propiedad de don Félix González, 
ocurrió ayer tarde un principio de incen-
dio, á causa de haberse prendido fuego á 
un poco de alcohol que se había derrama-
do en el suelo, al estar el dependiente 
Eugenio González! llenando una botella. 
Dicho líquido corrió por el suelo hasta 
llegar á la candela de un fogón donde se 
inflamó. 
Las llamas pegaron fuego á varios efec-
tos por valor de doscientos pesos. 
Acudió el material de los bomberos, v 
las llamas fueron apagadas prontamente, 
y Piña, comprendidos en el 
Billar hace el mencionado 
gos de Palos 
reto que al 
campeón. 
Aprovecha esta oportunidad para oíre-
cerse á usted, atento y s. s., 
Eulalia Saborido. 
Campeón cubano. 
Sic, Aguila 190." 
Los aficionados al billar están, pues, 
en vísperas de presenciar partidas sen-
sacionales. 
CANTAR. — 
Tus ojos copiau el día; 
Entornados, amanece; 
Los abres, el sol deslumhra; 
Los cierras, la noche viene. 
* * * 
E L DIOS GRANDE. —Francamente la 
I r i s está deliciosa en su papel de la go-
rriona. Aquella golfiia madri leña, de 16 
años, con todas las picardías de la ham-
pa y todas las genialidades de las 
gentes de corazón, arranca los aplausos 
como si por arte de encanto brotaran 
en la expontaneidad de lo irresistible. 
La obra ha sido un éxito. 
La música del maestro Caballero y 
el libro de Arniches y Lucio se comple-
tan. 
Repítese esta noche y otras que se-
guirán. 
En la función de hoy va en primera 
San Juan de Luz, y en segunda E l Dios 
runde. La tercera la hace E l cuñao de 
rosas por la Pastor? 
Hay Dios grande para rato. 
ALHAMBRA—Muy concurridas estu-
vieron anoche la primera y segunda 
tanda del popular teatro Alhambra, 
E l "coro de pelotaris" de la [zarzue-
li ta E l Alcantarillado, fué muy celebra-
do. Muy graciosa, con su traje de "pe-
lotaris", estaba la s impática joven Te-
resa González. 
La función de hoy es la siguiente: á 
las ocho, Antes, en y después del ; á 
las nueve, Las'JortilUtas dorá, y á las 
diez. E l negocio de Tonbio. 
Y en los intermedios, bailes. 
Mañana, reprise de E l santo de re-
solte. 
J. CANIHAC—De día en dia acude 
más público al bonito circo-teatro Cu-
ba á admirar los sorprendentes traba-
jos que realiza con su célebre colección 
de ñeras el famoso domador Mr. Cani-
hac. 
Como en las noches anteriores fueron 
muy aplaudidos los esposos Canihac en 
el acto de la terrible pantera " K a t i . " 
También fué objeto de nuiridos 
aplausos el valiente domador Bruu-
clain, en los trabajos con las hienas y 
cou los leones. 
En la función de esta noche habrá 
grandes y sorprendentes novedades. 
LA NOTA FINAL.— 
En la calle: 
—¿Qué noticias tienes de Fulano? 
—Muy malas. De resultas de una 
caída ha quedado casi imbécil . 
—Tanto mejor. 
— ¡ C ó m o ! 
—Sí, porque antes de caerse lo era 
por completo. 
De la casa calle de la Habana n. 138, se ha 
extraviado un perro de Terranova. Es cacho-
rro de un año, su color negro, faltándole pelo 
en la parte trasera izquierda, con un collar de 
cuello y entiende por NIRO. La persona que 
lo eutregue en dicha casa, será bien gratifica-
da por su dueño. 4332 l-t6-3m7 
Q E VENDE UN BONITO FAETON F R A N -
^eés en perfecto estado, muy ligero, 4 asien-
tos, fuelle de quita y pon, lanzas para uno ó 
dos caballos. Se dá en proporción por ausen-
tarse su dueño. Calle 13 y G. Quinta. Vedado, 
4333 l-t6-3m7 
Una esquina acabada de fabricar 
Gran punto para bodega, Infanta y Maloja, 
en Capellanes la llave. Informarán Neptuno 
y Espada, panadería. 4184 4a-6 
G A T I C O S D E A N G O R A 
blancos y de colores se venden en Lealtad nú-
mero 182. 
3966 8-28 
P A T R O N E S 
tomados A medida 
altos. 
sin retoque. Aguacate 69, 
3280 26a 8 Ab 
Vi 
OBISPO 64 
Se solicitan 2 , 9 9 í ) personas présbi-
tas > miopes, liipermetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de primera clase á 
precios de fábrica. 
Se gradúa la vista gratis. 
uar POCOI 
LA MAÑANA Y LA T A R D E . 
La Cándida mañana es la alegría; 
ufano el mnndo muestra su riqueza 
al resplandor del día: 
la tarde es la tristeza. 
La misma luz que en el risueño prisma 
de la gentil manera en ondas arde, 
la misma luz, la misma, 
¡que triste es á la tarde! 
Todo es alegre en la mañana hermosa, 
que el cielo, el mar y las montañas viste 
de nácar y de rosa: 
todo á la tarde es triste. 
Tú eres la luz gentil, risueña y vaga, 
de que hace el alba azul altivo alarde: 
yo soy luz que se apaga: 
soy, vapor de la tarde. 
Tú eres germen de amor y de belleza, 
yo sombra triste, de la pena esclava. 
Tú eres la vida que empieza; 
yo soy la vida que acaba. 
El sol te sigue, y con su lumbre bella, 
tu sién corona sonrosada y pura: 
sigue en pos de mi hueíla, 
ciega la noche obscura. 
Tú vas con la inocencia alborotada; 
yo á mi obscuro salón no me acomodo. 
Tú aun no has visto nada: 
yo lo he visto ya todo. 
José Selgas. 
Anagrama. 
(Por Juan el bobo.) 
c 802 26t-5 
CENA EN " E L J E R E Z A N O " 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 «ts, 
MAYO 6 
Vaca frita, mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado á la Normanda. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Qaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
3190 26t-7 m4-S Ab 
espera-EETO ACEPTADO. -
bamos. 
El campeón español de billar, don 
Lula Vázquez, acepta el reto lanzado 
por el campeón francés, su tocayo y 
antiguo r i v a l Louis Barutel. 
Vázquez propone jugar una partida 
de 3.000 carambolas mediante 2.000 
francos de apuesta. 
Y no es sólo Vázquez quien recoge el 
guante. 
E l campeón cubano, el popular Eu-
lalio Saborido, está resuelto á batirse 
con el francés. 
Véase la carta que, cou tal objeto, se 
sirve escribirnos: 
RECIBIDO POR E L "ALFONSO X I I I " 
Sardinas frescas á 25 cts. docena, angulas 
en aceite medias latas, anchoas al natural, 
Muergos guisados, en tomate y con arroz, 
vieiras compuestas, sardinas en escabeche, 
un kilo 40 cts. lata, id. en tomate especia-
les, cuartos 7 cts., longaniza y chorizos cura-
dos, morcillas y chorizop en manteca, queso 
cabrales, lacones de varios tamaños; jamones 
de id., percebes al natura), lata de un kilo 60 
cts., grelosal natura] un kilo 40 cts. lata, higos 
de Candamo 40 cts. lata, botas para vino ó 
sidra de 6 á 10 botellas, pitipois zaragozanos 
en cuartos de lata, vinagre astur 3 años cla-
rificación de manzanas ív 25 cts botella (véase), 
sidras de todas marcas, achampañadas, sidra 
pura marca Manin (Colunga) á 7 cts, copa, 
perdiz en escabeche. 
Id-5 3a-5 C. 799 
"Muy señor mío: 
Le agradeeeró que en contestación á la 
gacetilla titulada Cartel de desafío, que 
salió á la luz en el día 6 del que cursa, 
haga saber al público en general y en par-
ticular á Mouxieur L . Barutel, que como 
champion cubano, el que suscribe, recoge 
el guante que lanzó al público, retándolo 
su ¡ para cuando lo estime oportuno á lo» jue-
Sara lies Pim. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática y aplau-
dida artista. 
Jeroglífico co in imí i lo . 
(Por Javier de Lugo.) 
l o p i r i í o nmiiérlco. 
(Por Juan Nadie.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 
G 5 6 3 2 7 8 
8 5 G 3 2 8 
6 3 6 7 8 
3 2 7 8 
3 6 8 
1 8 
4 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizwntalmeiite, I * 
siguiente: 










O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituir los signos por letras, de ma« 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
Consonante. 
Adjetivo. 
Nombre de varón. 
Mineral. 
Vocal. 
A l anagrama anterior: 
INESITA SANCHEZ. 
A l jeroglífico anterior: 
DES-D-ENES DE E V A . 
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TÜAJ' Me encargo de matar el COMEJEN 
Y -L'-L' en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde qiiiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica, llecibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERKO, 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esquina 
•Á Tulipán.—Kafacl Pérez. 
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Han remitido soluciones: 
Luis Diaz; Memos y lilas; E l c l u l) da( 
Cerro; Fray Gazpacho; E l t i o pililt. 
hnpreat* | Estereotipia del DIARIO BE LA MARlÑA. 
